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EL BATLE CESSA EDUARDO PUCHE
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Carta als lectors
embla com si a aquesta data es produïssin sem-
pre fets importants: ara fa dotze anys s'intentava un
cop d'estat a les Corts de Madrid; dos anys després,
Boyer nacionalitzava totes les empreses de Rumasa.
Enguany, el 23-F ens ha duit el cessament d'Eduardo
Puche com a integrant del grup de govern que s'ha-
via configurat després de les eleccions de 1991, pas-
sant, des d'ara, a l'oposició.
A aquest escrit, més que entrar a tractar de les
causes que han duit a aquest desenllaç —difícils
d'explicar, per altra banda, encara que algú vulgui
simplificar-les dient que es deuen a una «mala juga-
da»— volem parlar de les conseqüències d'aquesta
destitució i de les expectatives més immediates i a
més llarg termini. Del canvi important obrat dins l'e-
quip de govern, que fins ara, al marge de les escara-
musses protagonitzades pel mateix Puche amb Toni
Sureda, ha mantengut tot un joc d'equilibris que han
fet possibles els dos primers anys de vida d'aquest
consistori.
Sembla que amb la sortida de Puche de l'equip de
govern es romp, d'alguna manera l'equilibri establert
per Gabriel Homar, pocs dies després de les elec-
cions municipals. A primera vista, la baixa d'una
persona, quan es té una majoria de 13 a 8 —passant
a ser de 12 a 9— no sembla gens traumática.
Gabriel Homar no cercava solsment la majoria ab-
soluta, sinó fonamentalment per tenir una estabilitat
de govern que li permetés governar amb comoditat i
sense haver-se de preocupar dels vots, de cada un
dels vots, abans de cada plenari. Homar no volia
haver de fer números abans de cada votació i per
això volgué assegurar-se una majoria folgada, més
que suficient.
Però la decisió de Gabriel Homar, després del seu
26 de maig victoriós, no era només aritmética, sinó
de comoditat, d'assegurar-se que cap de les minories
que tenia amb ell al seu costat podria fer-li, a cap
moment, el més mínim xantatge o pressió i tenir,
com havien dictat les urnes, la majoria pel seu partit.
Però una majoria fàctica.
La decisió, presa en moments ja delicats per la
salut del batle Homar, fou presa amb una certa fre-
dor per part dels socis d'Unió Mallorquina, ja que el
número de regidors integrats dins el pacte semblava
assegurar la majoria absoluta, fins i tot si UM, a un
moment determinat, es passava de la rexta.
Tot aquest complex joc d'equilibris se n'ha anat en
orris amb la baixa de Puche. Des d'ara, unes perso-
nes relegades a un segon terme cobren un protago-
nisme potser no esperat. Les aliances amb cada un
dels socis són ara més importants que abans del 23-
F. Amb Antoni Sureda su-ran del grup mixte, no es
podran permetre gaire frivolitats a ningú. Cada ú
haurà d'estar al seu lloc, començant pel PP, que no
podrá exercir l'apissonadora per sobre ningú, sense
risc de noves fuites que poden acabar fent ingover-
nable l'Ajuntament de Manacor.
Per altra banda, fa falta saber quin será el paper
de Puche dins l'oposició. És més o menys evident
que Puche no será la mateixa oposició que el PSOE i
el PSM, així com tampoc sembla gaire possible una
col.laboració entre els distints grups de l'oposició,
com reconeixia el mateix Puche fa vuit dies quan
afirmava que per coherència política no podria donar
suport a una moció de censura feta des de l'esque-
rra.
Aquesta és l'única tanquil-litat del grup majoritari
de govern. Mentres el seu propi pati resti més o
menys unit, l'aliança de totes les oposicions no s'as-
sembla, ni d'aprop, a un possible equip de govern.
Ni amb una majoria absoluta. Aquests quatre anys












Qui ha destituït a Puche?
uche va ser el segon cop d'e-
fecte del cap indiscutible de la
dreta manacorina: Gabriel Homar.
La seva primera jugada va ser la
d'incloure a la llista electoral del
Partit Popular a l'ex-socialista An-
toni Sureda. Cap de les dues apos-
tes varen esser enteses per un sec-
tor del Partit Popular. Quan Ga-
briel Homar va morir, el nou batle,
Gabriel Bosch, va prometre mante-
nir la línia marcada pel seu plorat
antecessor. Però, amb el temps, es
demostrarien dues coses: una, que,
efectivament, l'equip de govern
havia estat constituït al gust de
Gabriel Homar; i dues, que Ga-
briel Bosch no és Gabriel Homar.
Curiosament, amb menys de dos
anys Gabriel Bosch ha borrat, i pel
mateix ordre d'aparició, els dos
cops d'efecte del seu antecessor.
Dos homes de carácter com An-
toni Sureda i Eduardo Puche
només podien estar a les ordres
d'una persona amb un carácter i
un poder majors que els seus. Ga-
briel Bosch no ha estat aquesta
persona. La inferioritat del seu ca-
rácter ha fet que ambdós es subte-
vassen, i la superioritat del seu
poder només ha servit per acabar
en sec. Bosch ha actuat de la ma-
teixa forma en els dos casos. Però
creient, pot ser, que cada cas era
únic i inevitable. Sense tenir pre-
sent, cal pensar, que un i un fan
dos, i ja només en queden onze.
1 qui li assegura ara, que noves
situacions sí seran evitables? Qui
Ii diu que no hi haurà una tercera
vegada, si ha hagut una primera i
una segona? En tot cas, l'actuació
de Bosch ara ja no podria ser tant
contundent, perquè suposaria dei-
xar a l'equip de govern en deu
homes, minoria davant els onze de
l'oposició (la corporació municipal
de Manacor está formada per 21
regidors).
Per tant, no seria d'estranyar
que en els dos anys i mig que que-
den de mandat encara es produïs-
sen nous esdeveniments. Li pot re-
sultar difícil i car a Gabriel Bosch
acabar el mandat. Por ser que hagi
d'anar a cercar a algun dels dos
homes deis quals, tal volta massa
aviat, ha prescindit.
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MANACOR
I PASSARÀ COM SEMPRE, QUE FINS
QUE EL FILL DE QUALQUE
CONSECAL O DEL BATLE, O DE
QUALQUE CAPO... AGAFI UNA
CAGAREL.LA GALOPANT NO
PENSARAN EN POSAR-Hl REMEI.
AIXÒ SÍ, AMB LES CANASTRES DE
NADAL I ELS AGUINALDOS, A
COMPTE DE LES ARQUES
MUNICIPALS QUE TOTS OMPLIM AMB
LES MULTES DE MAL APARCAMENT
(PER QUALQUE COSA SERÁ QUE NO
VOLEN FER APARCAMENTS A SA
PLAÇA DE SES VERDURES), AMB
AIXÒ SI QUE Hl PENSEN. DEVEN
ESSER LES ÚNIQUES GESTIONS
MUNICIPALS QUE ES FAN D'HORA 1
EN EL PLAÇ PREVIST. 
IDO Si. L'AIGUA DE MANACOR ESTÁ
CONTAMINAÒA, QUI LA DES-
CONTAMINARA? NO HO SABEM,
PERQUÉ DE MOMENT NOMES Hl HA
PROPOSTES PER EMBASSAR-LA DINS
UN PANTANO. A MÉS DE REGAR ELS
CAMPS DE GOLF, QUE NO HO
PROPOSEN PERÒ Hl CONSENTEN.
ELS DOS
LA CRIS1 
uriosament, a Antoni Sureda
el varen destituir per enfrontar-se
públicament amb Eduardo Puche,
de qui cercava treure'l de l'equip
de govern. El temps ha bastat,
pero), per donar-li a Antoni Sureda
allò que cercava, encara que a des-
temps. A Puche l'ha destituït el
temps i una empenteta. Gabriel
Bosch, quan divendres passat (i no
dimecres com va anunciar pública-
ment) va decidir destituir a Puche,
era perquè ja en tenia els «da-
llons» plens, segons les seves ofi-
cioses i pròpies paraules. La cons-
tant crítica de Puche cap a l'equip
de govern, present en totes les
seves converses de carrer i de
café, va acabar per crispar al baile
i a tot el reste de membres del
grup de govern, que han donat una
empenteta a l'hora de decidir la
seva destitució.
Ja
 crisi de Govern oberta per
Eduardo Puche, si bé sembla resol-
ta, encara no ha estat tancada. Ara
manca redistribuir els càrrecs que
deixa Eduardo Puche entre el reste
de membres de l'equip de govern.
A manca d'una decisió del batle,
es planteja com a solució més pro-
vable la de què el regidor de Con-
vergència Balear, Joan Miguel,
sigui nomenat tinent de baile i
passi a ocupar el lloc de Puche a
la comissió de Govern. Quant a la
delegació de Participació Ciutada-
na, sembla que és Joan Febrer qui
té més probabilitats de quedar-se-
la. Per?), tot i això, no es descarta
una reestructuració més gran. Tant
el secretan local d'Unió Mallor-
quina, Rafel Muntaner, com el
propi batle, Gabriel Bosch, han
plantejat aquesta possibilitat. Una
de les seves conseqüències podria









A la roda de premsa de dimecres, el Batle anuncia el cessament d'Eduardo Puche.
En una roda de premsa celebrada el dimecres dematí
Gabriel Bosch decreta el cessament del
delegat Eduardo Puche
El divendres de la passada setmana va sortir al ca-
rrer la noticia que sens dubte, fou fonamental per
donar a
 conèixer als lectors, la crisis que vivia el
govern municipal, posant en boca d'Eduardo
Puche uns comentaris que no foren gens de gust
de la resta de l'equip de govern. En aquells mo-
ments va esclatar l'embolic; les visites d'uns i les
reunions dels altres dugueren a que, aquest dime-
cres el Batle, Gabriel Bosch decretás el cessament
del delegat de Participació ciutadana i únic repre-
sentant de
 Convergència
 de Manacor, Eduardo
Puche Castillejo.
Quan eren quasi les dotze del
migdia del dimecres, donava co-
mençament a la sala d'actes de l'A-
juntament, una roda de premsa que
tenia per fi donar a conèixer per
part del Batle el decret de cessa-
ment d'Eduardo Puche com a mem-
bre de l'equip de govern, delegat de
participació ciutada i tinent de Batle.
Gabriel Bosch afirma que la
decissió es va prendre
divendres
Gabriel Bosch, que estava acom-
panyat pels portaveus d'Unió Ma-
llorquina, Jaume Darder i Conve-
gencia Balear, Pere Llinàs, va co-
mençar la roda de premsa explica
el motiu del cessament de Puche
dient que «quan el president de l'e-
quip de goven perd la confiança
d'un dels seus membres, no pot se-
guir fent feina al seu costat»; amb
aquestes paraules el batle destituia
a Puche, el qual será subtituit de
manera provisional pel mateix Ga-
briel Bosch ja que després podria
fer-se una remodelació dins l'equip
de govern.
Pel que pareix, el batle va dema-
nar la dimissió a Eduardo Puche, el
mateix dimecres dematí, cosa a la
qual es va
 negà
 el representant de
Convergéncia de Manacor, per la
qual cosa es va decretar el seu ces-
sament.
Sobre la crisis, el batle va decla-
rar que quedava tancada, i que
«una crítica era positiva si es feia
de portes endins però de fortes a
defora és negativa»
Unió Mallorquina recolça la
figura del batie segons afirmà
Jaume Darder
El portaveu d'Unió Mallorquina,
Jaume Darder va exposar l'opinió
del seu grup, el qual va afirmar que
com a partit havien respectat les
competències
 del batle i també aca-
tat la decisió de la batlia ja que fan
un recolçament institucional a la fi-
gura del baile, que está per damunt
els altres membres del Govern Mu-
nicipal.
Per finalitzar, també va aclarir
que el seu grup no va fer votacions





favor de la destitució del
regidor de Convergència de
Manacor
El darrer en explicar la posició del
seu partit fou Pere Llinàs, que infor-
mà de que el seu partit s'havia reu-
nit el vespre abans, sortint a la vo-
tació per majoria que s'havia de
cessar al regidor de Convergencia
de Manacor, ja que s'havien acor-
dat unes coses que Puche no va
cumplir.
El batle va acabar la roda de
premsa explicant que esperava que
Eduardo Puche no estás a l'oposi-
ció ja que la seva línea política era
més coincident amb la de l'equip de
govern que amb l'oposició i per tal
Puche, havia de ser coherent amb
el seu propi programa.
Amb aquestes paraules va aca-
bar aquesta roda de premsa tan es-
perada i de la qual s'havia especu-




Realizó otra rueda de premsa después de oir las palabras del alcalde
Puche afirma «he hablado porque no tengo
nada que ocultar»
Inmediatamente después de terminar la rueda de
premsa ofrecida por el alcalde, Eduardo Puche
también aclaró algunos puntos con los distintos
medios de comunicación; algunas de las frases
del edil de Convergencia de Manacor pueden es-
clarecer los motivos de su cese como delegado de
Participación Ciudadana, teniente de alcalde y
miembro de la comisión de gobierno.
Las primeras palabras de Eduar-
do Puche hicieron referencia a que
el alcalde le había pedido su dimi-
sión y al no aceptar este, se la
había destituido de forma oficial.
Motivos de la destitución de
Eduardo Puche
Según sus palabras los motivos
que han llevado a su destitución
han sido varios como han sido las
constantes discrepancias con los
miembros del equipo de gobierno, a
los que se ha referido con una frase
muy clara «Es preferible perderse
por la lengua que por el bolsillo»...
Al comienzo de la rueda de prem-
sa sus palabras fueron «He habla-
do porque no tengo nada que ocul-
tar, aunque asumo mi responsabili-
dad»; por otra parte afirma que su
partido tiene también criterios pro-
pios, aunque el hecho de gobernar
en coalición no tiene porque signifi-
car que todos tengan la misma opi-
nión.
Respondiendo a la pregunta de
cual era su opinión sobre la delega-
ción de urbanismo, Puche contestó
que se ratificaba en lo que había
dicho en la prensa aunque se trata-
ra de una delegación muy delicada
necesitaba a personas muy exper-
tas.;«me mantengo en que la dele-
gación de urbanismo no funciona
como toca».
Respuesta a la rueda de
prensa del alcalde
Como respuesta a la rueda de
prensa realizada por el alcalde
junto con Jaime Darder y Pere U-
nas, Puche afirmó que no tenia
nada que objetar, sólo que le ha-
bían sorprendido los comentarios
de Darder ya que este no estuvo en
la reunión mantenida entre Bosch,
Llinàs y el mismo. Por otra parte
también aseguró que si el alcalde
hubiera tomado su decisión, en
estos momentos no estaría en la
oposición y también afirmó «creo
que me han echado los de Unió
Mallorquina».
Respecto a este tema afirmó que
«si Gabriel Homar, hubiera sido al-
Las frases más
destacables
* Gabriel Bosch me pedió que
dimitiera pero finalmente me ha
destituido
• Es preferible perderse por la
boca que por el bolsillo
* Si Gabriel Homar hubiera sido
alcalde no estaría en la oposi-
ción.
• Creo que me han echado los
de Unió Mallorquina.
• Me mantengo en que la dele-
gación de urbanismo no funciona
como toca.
* La gente no elegió a Gabriel
Bosch como alcalde aunque es
razonable que el alcalde sea del
Partido Popular.
• De mi siempre se ha desconfia-
do porque nunca se había visto
en Manacor que un señor de
fuera sea concejal.
• Parece que en política el que
se mueve no sale en la foto.
* Creo que se gobierna tanto o
más desde fuera que desde den-
tro.
" Nunca he querido la delegación
de urbanismo.
* Me preocupa que en obras que
no son legalizables se haga la
vista gorda.
L'opinió del PSOE sobre el cas Puche
Després de saber sobre el cessa-
ment del delegat de Participació Ciu-
tadana, Eduardo Puche, ens hem
possat en contacte amb el portaveu
del PSOE, Josep Barrull.
La seva opinió és aquesta: «Nosal-
tres encara no ens hem reunit, però
la meya opinió personal és que
aquest asumpte reflexe les contradic-
cions d'aquest govern municipal, la
seva manera negativa d'actuar so-
bretot pel que es refereix a política
urbanística. Nosaltres compartim l'o-
pinió d'Eduardo Puche pel que es re-
fereix a que el delegat d'urbanisme no en té ni idea.
La destitució de Puche és positiva ja que suposarà
 que hi hagui més
joc democràtic, més inestabilitat i suposarà deixar la
 prepotència i auto-
ritarisme que practica l'equip de govern. Per altra banda, és negativa ja
que suposarà
 la paralització d'alguns projectes.
Malgrat que els grups que formen l'oposició no s'han manifestat enca-
ra sobre el cas Puche, l'opinió de Josep Barrull deixa entreveure les opi-
nions del PSOE, malgrat que resta saber que pensa també el PSM.
clade no estaría en la oposición; la
gente no eligió a Gabriel Bosch
pero lo razonable es que el alcalde
sea del Partido Popular. Lo ulógicio
seria otra cosa, aunque quedan dos
años y medio y puede haber mu-
chas sorpresas».
Para terminar Puche quiso acla-
rar algunos puntos con estas pala-
bras: «de mi siempre ha desconfia-
do porque un senyor de fuera que
entre de concejal no se había visto
nunca en Manacor».
Una política de oposición más
fuerte e incisiva
A partir de estos momentos,
Puche ejercerá la misma política
que ha realizado hasta estos mo-
mentos pero más fuerte e incisiva,
teniendo la oportunidad de poder
criticar algunos temas puntuales.
Sobre las obras determinó las gran-
des diferencias que existen entre
las obras ilegalizables de las que
afirmó «en obras que no son legali-
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postre, vino, agua y café
	 postre, vino, agua y café
POR LA NOCHE TORRADOR GRILL 975 PTS. 
1 ° Botifarrón, longaniza y pa amb oli
2° A ESCOGER entre: picantón, conejo, brocheta, lomo o codornices
Postre, vino, agua y café
También disponemos de una nueva y extensa carta de
platos mallorquines, con precios muy económico
COMO SIEMPRE DISPONEMOS DE NUESTRA CARTA HABITUAL
Les sugerimos nuestra PAELLA y FIDEUÁS
Venga y se convencerá del precio y calidad
L'article de 7 Setmanari no ha estat la causa,
 sinó el pretexte
Els excessos verbals i els jocs polítics
causa de la destitució d'Eduardo Puche
Sempre he tengut un concepte
elevat, com a persona i com a pro-
fessional d'Eduardo Puche. Sempre
l'he considerat una persona amb ta-
lent, un polític vàlid i feiner. 1 per
altra banda, mai l'he considerat un
ingenu. 1 crec que a la roda de
premsa de dimecres passat, quan
va dir que havia estat víctima d'una
mala passada, demostrava una
gran ingenuitat si es referia exclus-
sivament a l'article publicat a 7 Set-
manari el número passat de dia 19
de febrer i titulat: «La crisis planea
de nuevo sobre el gobierno munici-
pal».
Dir que jo li he jugat una mala
passada em sembla equivocat si es
refereix a que pugui haver-li desta-
pat algún secret. Ell em va dir tot
una serie de coses —supós que es
recorda de quines— i jo tan sols
vaig publicar alió que semblava pu-
blicable, deixant de banda comen-
taris molt més altissonants que la
prudencia em feien deixar dins el
tinter. A cap moment Eduardo
Puche em feu la més mínima refe-
rencia a que la conversa era priva-
da o «off the record», cosa que
sempre he respectat fins a l'extrem.
Puc equivocar-me i de fet m'equi-
voc, però no em solen aglapir en
mentides i procur ésser el màxim
discret.
Jo no entenc la dialéctica d'E-
duardo Puche quan fa la diferencia
entre persona i periodista. ¿Qué es,
que un regidor pot anar pel carrer,
diguent a particulars no periodistes
tot alió que vulgui i que compromet,
de fet, els seus companys de con-
sistori? Els comentaris, en públic o
en privat —si aquests es fan so-
vint— acaben per ser de domini pú-
blic. I això és el que de qualque ma-
nera ha passat. Res del que publica
7 Setmanari era nou del tot,
 però
era l'espoleta, el pretexte per aca-
bar amb un soci que resultava incó-
mode i —per alguns— no desitjat.
Puche no havia parlat només amb
el que signa aquest escrit: havia dit
les mateixes coses o parescudes a
A la roda de premsa repetí alguns
arguments publicats a 7 Setmanari
molts d'altres indrets. I els seus
companys ho sabien. La jugada,
per tant, la s'ha feta ell mateix quan
ha fet de la insdiscrecció una forma
habitual d'expressió. De fet, a la
mateixa roda de premsa, repetia al-
guns conceptes dels que havíem
publicat, i ho feia davant tots els
mitjans i normatius. ¿Qué publicà-
vem diferent al que digué a la roda
de premsa qué fos tan greu com
per provocar la seva destitució?
Per altra banda, cree que Eduar-
do Puche és ingenu quan pensa,
—si és que ho pensa— que ha
estat víctima d'un escrit. Ell toca
saber millor que ningú que hi havia
socis que no el desitjaven, en la
mateixa mesura que ell mateix els
detestava, malgrat ser socis. El ma-
teix divendres dia 19 de febrer, la
decissió ja estava presa per més
d'un, gairebé per tots. I no era per
l'escrit. L'escrit era una gota més
dins el tassó que jo no sé si vessa-
va o no, però n'hi havia que troba-
ven que era ple des de feia estona.
Eduardo Puche sempre será un
home que valdrá més tenir-lo aprop
del poder que a l'oposició, encara
que com diu ell mateix, a l'oposició
no s'enteren de la meitat.
Però les noves circumstàncies
dónen nous protagonismes i els
nous equilibris atorguen molt més
poder que fins ara als partits minori-
taris. Fins ara, amb tretze, ningú no
era imprescindible. Ara, amb la
baixa de dos, el grup de poder es
pot quedar amb deu, amb minoria.
Hi havia gent que diumenge passat,
dia 21, es fregaven les mans amb
el nou repartiment del poder. Els
càrrecs estaven pràcticament deci-
dits. Els argumetns per a destitució
no eren sempre els mateixos; Pere
Llinàs, per exemple, digué a la roda
de premsa que Puche no havia
complit amb els pactes. UM, per la
seva banda, es mostra més dócil i
feel que mai. Que no ho dubti
Eduardo Puche: l'escrit de 7 Setma-
nari no fou la causa, tan sols un
pretexte.
Però vull acabar més o menys
pel principi. Amb l'acusació cap a la
meya persona d'haver-li fet una
mala jugada. ¿Per qué em contà tot
el que em conta? No som persones
qeu tenguem una gran confiança ni
coneixença mútua. ¿Per qué? Jo
em deman si hagués publicat totes
les acusacions que feu de Rafel Su-
reda i d'altres, sense mencionar la
font, tirant la pedra i amagant la má,
si Puche hagues tengut res a dir.
M'imagin que no.
Al marge, però de tots els possi-
bles excessos verbals d'Eduardo
Puche i sobre les males jugades
dels periodistes, hi ha un problema
més greu a resoldre. L'important no
és si Puche xerra molt o poc, ni
amb qui xerra, sinó el qué ha dit.
Les paraules d'acusació fetes al
mencionat escrit de dia 19 de febrer
i confirmades a la roda de premsa
de dia 23-F pel mateix Eduardo
Puche, afirmen que hi ha diferentes
maneres de mesura als ciutadans; i
potser vagi més Iluny: «Me preocu-
pa que en obras que no son legali-
zables se haga la vista gorda» o
«Creo que se gobierna tanto o más -9
desde fuera del Ayuntamiento»'.
Saber si tot això és verborrea o és
la realitat. Aquesta és la qüestió.
Antoni Tugores 1,)
Bartomeu Sitjar, decano del Colegio de Abogados de Baleares en un momento de
la rueda de prensa celebrada en una sala de los juzgados de Manacor.
Durante 1992 se abrieron un total de 28 expedientes de la comarca, seis por quiebra
Manacor tramita 6.000 millones en quiebras y
suspensiones de pagos
(M.A.Llodrá).- Las suspensiones
de pagos y quiebras en la comarca
de Manacor abiertos en el transcur-
so del ejercicio de 1992 subieron a
un valor de 6.000 millones de pese-
tas según unos datos facilitados por
Bartomeu Sitjar, decano del Colegio
de Abogados de Baleares. Sitjar se
reunió la semana pasada con los
distintos medios de comunicación
para solicitar públicamente y con
carácter de urgencia la reanudación
de las celebraciones de los juicios
de lo penal en Manacor e Inca, una
vez conocida la decisión de la Junta
de Gobierno del Tribunal de Justi-
cia, quienes aceptaron la propuesta
de los abogados y del Ayuntamien-
to de Manacor en vista a que la ce-
lebración de los mencionados jui-
cios ocasionan una gran molestia
para los ciudadanos de la comarca
del Llevant al verse obligados a
desplazarse a Palma.
En el transcurso de esta rueda de
prensa en donde se matizó que la
Administración de Justícia no fun-
ciona, por diversas causas, Barto-
meu Sitjar se refirió también a que
los Juzgados de Manacor tramita-
ron durante 1992 un total de 6 ex-
pedientes de quiebras y 22 de sus-
pensiones de pagos, manteniéndo-
se algunos de estos sumarios
abiertos en 1991 a la espera de que
sean resueltos a mediados del pre-
sente año. Uno de los factores que
ha influido en el incremento de ex-
pedientes gestionados en las de-
pendencias judiciales de Manacor
con respecto a años anteriores es
que en 1992, fue el primer ejercicio
en que se descentralizó esta trami-
tación de los juzgados de Palma. El
decano del colegio de abogados de
Baleares manifestó que «el que los
juzgados de Manacor tramitaran el
,pasado año 6.000 millones en sus-
.. pensiones de pagos y quiebras es
luna clara muestra de la actividad
?judicial que existe en esta zona de
,55) la isla», por lo que debe comple-
mentarse con una efectiva tramita-
ción y un número de funcionarios
definidos por sectores.
Juicios de lo penal
Los juicios de lo Penal volverán a
celebrarse en Manacor, favoren-
ciendo de esta forma a los aboga-
dos y procesados de esta ciudad y
su comarca ya que tenían muchos
inconvenientes para desplazarse
hasta Palma. De hecho el pasado
mes tuvieron que suspenderse tres
juicios por incomparecencia de per-
sonas procedentes de la comaca y
que debian actuar en la condición
de testigos, peritos u otros testimo-
nios interesantes en favor del justi-
ciable. Dadas las circunstancias
para el decano Bartomeu Sitjar «lo
más conveniente seria constituir en
Manacor un juzgado de lo Penal,
con un juez y secretario», alegando
a la vez que «en los juzgados de
Manacor no se cuenta con el perso-
nal suficiente para tramitar los ex-
pedientes y resoluciones que se ge-
neran». De hecho estaba previsto
que el pasado viernes, según co-
municó Sitjar, que tan sólo quedara
en Manacor un secretario para ocu-
parse de los cuatro juzgados de pri-
mera instancia e instrucción, frente
a los tres que habia hasta ahora.
En opinión del decano, «el único
culpable es la administración de
Justicia, que no funciona debida-
mente» aunque ofreció la colabora-
ción de los abogados para evitar un
inminente colapso, ya que en defini-
tiva, ellos son los primeros perjudi-
cados. Los clientes se manifiestan
en contra de ellos cuando se in-
cumplen las fechas previstas, por
una mala gestión, en la tramitación
de cualquier asunto.
Por el momento tan sólo uno de
los tres jueces que se desplazaban
hasta la localidad ha iniciado de
nuevo en ésta las celebraciones
manteniéndose el colegio de abo-
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«La coqueteria és un do»
Maria Duran Febrer va néixer a Manacor el 5
d'agost de 1953. És advocada 1 delegada del
Col.legi d'Advocats de les Balears a Manacor.
També és membre de la Coordinadora del
Congrés Estatal d'Advocades 1 de l'executiva
de l'Associació de Dones Juristes «Themis».
Com a bona manacorina va fer feina durant 17
anys a les «Pedes». Però pel que fa a la ciutat
on va néixer i resideix, és prou Important la
seva tasca com a presidenta de l'Assamblea
de Dones de Manacor.
Pregunta. A una femi-
nista, no li ha d'importar
que li demanin l'edat?
Resposta. No, cerqué
a més edat, més madura.
P. Hi ha homes femi-
nistes?
R. Hi ha homes que
són conscients de la ne-
cessitat d'una societat
igualitària pels dos sexes.
P. Un advocat, neix o
es fa?
R. La meya vocació
d'advocada neix des de
quan era petita em volia
posar de part deis dolents
de les pellicules.
P. El d'advocats, és un
col.lectiu tan conservador
com aparenta?
R. És un col.lectiu con-
servador, en el qual els
qui no ho som feim peti-
tes incursions.
P. Té ambicions políti-
ques?
R. Moltes.
P. La coqueteria, és un
error?
R. No, és un do.
P. Veu el matrimoni
com un contracte o com
un enllaç sentimental?
R. Com un contracte
amb un fonament (trans-
fons) sentimental. Però
és un contracte.
P. Creu en el tópic de
qué la societat deixará de
ser masclista el dia que,
com ara els homes, les
dones ocupin càrrecs de
responsabilitat pels quals
no estan preparades?
R. La societat deixarà
de ser masclista el dia
que no es qüestioni el
sexe a l'hora de donar
una responsabilitat a una
persona.
P. Li sembla justa la
Justícia?
R. No, em sembla in-
justa, molt injusta. És un
reflexe de la societat, i
per tant deis seus valors.
Es pot condemnar a 4
anys de presó a una per-
sona per haver robat una
planxa i a 4 mesos de
presó per haver intentat
subornar a una persona
amb 100 milions de pes-
setas.
P. Han rebut el seu
merescut els responsa-
bles del calviá-gate?
R. Han tengut una res-
posta legal justa, de con-
formitat amb la legislació
penal. Ara el que fa falta
és la sanció social, per a
qué no es repetesquin
actes com aquest.
P. De l'alt índex de de-
linqüència, qui té major
part de culpa: la Policia,
la Justícia, el Govern o la
Societat?
R. La Societat, sense
cap dubte.
P. La Llei Corcuera, és
una passa endavant o
enrera?
R. És una passa enrera
per a les llibertats i, per
tant, per a la democracia.
P. L'avortament, ha
d'esser una decisió exclu-
siva de les dones?
R. Sempre.
P. Quin és el seu
heroi?
R. Actualment, el De-
portivo de La Coruña.
P. Quines qualitats va-
lora més en un home?
R. La tolerancia i la sin-
ceritat.
P. I en una dona?
R. La tolerancia, la
 pa-
ciència i la fermesa.
P. Que
 llevaria de la
Societat en la que viu?
R. Tot alió que fa que
sigui una Societat mas-
clista i classista i a la qual
els valors tenen els seus
arrels en una major dis-
ponibilitat económica.




Joyas y Perlas ®Jewellery G Pearis
Per  la suposada concessió d'un permís d'obra amb els informes
 tècnics
 desfavorables
Els Jutjats criden a declarar a tots els
grups polítics de l'ajuntament de Manacor
Una querella interposada per un
 ciutadà
 de
Manacor en contra d'una possible Irregularitat
comesa per l'Ajuntament d'aquesta ciutat ha
provocat que 10 regldors de tots els grups
municipals hagin de declarar en els Jutjats.
Els components del grup de Govern de la
comissió d'Urbanisme han estat cridats a de-
clarar el proper dia 4 de març en el Jutjat nú-
mero 3 de primera
 instància I instrucció de
Manacor.
A. Sansb.-El Jutjat nú-
mero 3 de primera instan-
cia i instrucció de Mana-
cor ha citat a declarar a
10 regidors de l'Ajunta-
ment, representants de
tots els grups polítics in-
tegrants de la corporació
municipal. Els compo-
nents de la comissió de
Govern i els de la comis-
sió d'Urbanisme, alguns
d'ells coincidents, han
estat citats per a qué
vagin a declarar el proper
dia 4 de març als Jutjats
de Manacor. Segons
s'explica a la citació, als
regidors seis demana
que declarin «sobre l'a-
cord municipal d'aprovar
la sol.licitud de Jaume Al-
zamora Melis per a la do-
tació de serveis en el
sector compres entre la
Ronda Felanitx i els ca-
rrers Sant Gabriel i Cid».
Possible irregularitat
Sembla que l'Ajunta-
ment va poder caure en
una irregularitat al conce-
dir un permís d'obra, el
projecte de la qual tenia
diverses deficiéncies, no
s'ajustava a la legalitat i
per això comptava amb
els informes desfavora-
bles dels tècnics munici-
pals. La concessió del
permís va ser aprovada
per la comissió d'Urbanis-
me i per la comissió de
Govern, quan el delegat
d'Urbanisme era Antoni
Sureda. Són, per tant, els
components d'aquestes
dues comissions els regi-
dors que han estat cridats
a declarar.
Sense importància




d'aquesta área, Rafel Su-
reda, i el membre del
PSOE a la comissió d'Ur-
banisme, Josep Barrull,
han coincidit en mantenir
que l'actuació de l'Ajunta-
ment no té perquè ser
il.legal, ja que se va co-
municar a l'interessat la
necessitat de subsanar
les deficiències trobades
en el projecte presentat.
Tampoc el batle, Gabriel
Bosch, li ha donat exces-
siva importancia a aquest
fet, considerant-lo un més
dels que produeix la dia-
ria gestió municipal.
Un ciutadà
El cas d'aquesta pres-
sumpte irregularitat va
ser posat en mans deis
Jutjats de Manacor per
un
 ciutadà, veí d'aquesta
ciutat. Pedro Veny ho va
fer per defensar la legali-
tat, segons ha manifestat
a aquesta redacció. Ell va
presentar una querella
criminal en contra de l'A-
juntament el passat dia 2
de setembre de 1992,
però els Jutjats Ii dema-
naren un aval de 2'5 mi-
lions de pessetes que fi-
nalment no va depositar.
Donat que no va fer efec-
tiu l'aval que se li exigia,
el Jutjat va apartar-lo del
ces , continuant per comp-
te de l'administració de
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vegada d'un nin sa i
preciós. Enhorabona a
ella i a tota la família!
Llorenç Ginard,
dibuixant i escultor, que
está realitzant un dels
més grans projectes
escultòrics
 de la seva
vida encarregat per una
empresa privada de la
comarca.
Antoni Juan «Duro»,






Però ens assegura que





vinculat al Turisme de
la zona, qué és l'autor,
juntament amb josep
Cortés, del llibre sobre
la història del C.D.
Cardassar, de la
col.lecció Es Pou Vell,
amb pròleg
 de Jacint
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DE DILLUNS A DISSABTE
SUPERMERCAT Na Capellera
Ronda Institut (cantonada C/ Soliman). Tel. 84 46 19. Manacor
Un fil d'electricitat perillós
La correcta instal.lació dels fils
d'electricitat, encara que sia tempo-
ralment, es una feina que haurien
de cuidar tots els que s'hi dediquen,
encara que no sien professionals,
per evitar un mínim de perillositat.
Un cas com el que presentam en
aquesta fotografia es produeix fre-
quentment i encara que els tècnics
assegurin que és inofensiu, és a dir,
que no perilla cap mal, no ofereix
mai una bona imatge per a una ciu-
tat que creix dia a dia. A més l'altu-
ra d'aquest fil d'electricitat, Ilarg i
gruixat, és pràcticament
 una tenta-
ció per els nins i nines que passin
per devora que incomprensible-
ment, els agrada estirar-lo. Evitem
entre tots qualsevol perill i cuidem,
encara que ens costi una mica més
de feina, la imatge de Manacor.
Foto: Antoni Blau
Cirrle centralizado.incluido a un precio de amigo.
eleva lunas eléctrico. Máximo confort en su interior.
retro visores exteriores regulables interiormente. Para
cuelbconducción divertida. rrevoluciones. Dentro de un
disfrutar cómodamente y con toda seguridad de una
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Ahora nuevos motores, de inyección
1. 2 y 1. 5 de 70 y 9 2 C.V. En 3 y 5 puertas.
Equipado de serie con todo lo que necesitas. Todo
Toda la facilidad de un simple giro de llave.
Inkcion
Un amigo da más.
Informate
Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor
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Per qué els polítics locals se
defineixen ideològicament
—si és que tenen realment ideologies— 
Bernat Nadal
F a dies, en un plenari, hi vahaver foc creuat d'acusa-cions-insults entre el Batle
Bosch i l'ex-Batle Llull. Això ho ha
dit la premsa, jo no hi era, però com
que no he Ilegit cap desmentit, ho
crec. Sembla que va haver-hi refe-
rències a antigues militàncies políti-
ques; i per extensió de la Guerra
Civil...
Això de la Guerra Civil va escan-
dalitzar, fins i tot a periodistes que
opinen que és un tema que s'ha de
tapar, s'ha d'oblidar i no se n'ha de
parlar. Jo no hi estic d'acord; la his-
tórica no se pot silenciar, no se pot
«tapar-, perquè això seria distorsio-
nar-la i, si a Manacor hi va haver
una guerra, hi ha tots els arguments
del món per parlar-ne, més si tenim
en compte que moriren moltes per-
sones a causa del desastre i que la
majoria foren assassinats.
Em sembla exemplar això que ha
decidit la ONU de fer judicis per
crims de guerra als contendents del
conflicte de l'antiga Ex-lugoslávia.
La guerra és abominable, repudia-
ble, repugnant, però aquells qui
aprofitant-la maten a sang freda, i
moltes vegades maten a gent que
l'únic delicte comès se centra a no
ser dels seus, mereixen ser jutjats.
Si un judici just s'hagués fet a Ma-
nacor l'any 40, després de la gue-
rra, moltes persones honorables
ara no ho serien tant. Només s'hau-
ria fet justícia.
Han passat 50 anys, o més, des
del desastre manacorí i, natural-
ment, no som partidari d'obrir pro-
cessos ni d'acusar ningú d'assassí.
No se tracta d'assenyalar ningú
amb el dit (en tot cas podrien fer-ho
els sobrevivents, no nosaltres els
joves), però tampoc se tracta de si-
lenciar aquells fets. Tot alió que
sigui
 històric i rigorós és digne de
ser tractat, encara que sigui de gue-
rra.
Quan a la discussió del Batle i
l'ex-Batle, ells no feren la guerra,
però quan es tracta de polítics és
just que s'esmenti el seu passat.
Això sí, sense distorsionar. Respec-
tant que un sigui de dretes, de cen-
tre o d'esquerres )o com jo, que
vaig embullat). Un debat aclaridor
está pendent. I no estaria de més
que, sense que constás un acte,
l'Ajuntament organitzás qualque
debat polític a la Sala Mateix o al
Teatre Municipal, o a Sa Torre de
Ses Puntes. Manacor se caracterit-
za per la manca de debat directe.
Puche
Mon Amour
M'és ben igual si el Batle desti-
tueix el regidor-arquitecte Eduard
Puche. No tenc cap interés ni en
que segueixi ni en que se'n vagi.
En sembla simptomàtic,
 pero,
que destituís En Toni Sureda per
motius molt obscurs, de fet mai no
se va explicar que havia fet mala-
ment En Sureda, i molta de gent
va pensar que, defectes al marge,
que en té, va botir precisament per
no voler fer certes coses malament.
Ara el cas Puche sembla repetir
la
 història.
 En cinc dies (de diven-
dres a dimarts) que se parla de la
destitució d'En Puche pareix que es
limiten a dir que xerra pels cafés,
però ningú, davant meu, ha dit que
xerrás mentides, encara que, això
sí, xerra de demés.
Estam davant la disjuntiva de
sempre? No se castiga el dolent
sinó aquell qui descobreix que hi ha
dolents?
Tant si avui En Puche forma part
de l'equip de govern com si no, els
manacorins, hauríem d'exigir un
debat vers aquesta crisi. No está
gens clara i la
 democràcia
 no ga-
ranteix perfecció, però sí claretat.
El Batle hauria de dir per qué ha
destituït
 —o volia destituir— el Re-
gidor Puche i aquest hauria de dir
en públic alió que afirma en privat.
Ara bé, podria no passar ni una
cosa ni l'altra
 perquè conten que el
PP té tantes ganes de decapitar un
convergent com por per tot alió que
En Puche pugui destapar.
Qui mos contará la veritat absolu-
ta?
EN SON SERVERA
ESTE FIN DE SEMANA
INAUGURACIÓN DEL
PU






BUENOS PRECIOS Y BUEN SERVICIO
Dirección: Señor Bernardo García
C / Elisa Servera, n° 2 (bajos pastelería GARCÍA)
DocumatIlMié histórica: Dr. Noél Christmas- Documentació gráfica: J. J. Remix
Expulsat de s'Equip de Govern, s'Ajuntament
queda coix. Si es coix se desmarca, ja no ten-




 i En Puche se barallen per una
qüestió d comissions, tothom en xerra!
Paró no vos malpenseu. No és que a s'Ajun-
tament ningú cobri comissions per corrupció,
psoqui són honrats: són uns àngels!
‹gs
Han fotut En Puche fora de sa comissió de
govern. Al manco, això deia EL DIA de dil-
luns.
I si hi ha altres comissions, noltros no en par-
lam, no fos cosa que mos duguessin al jutjat.
Peró un dia parlarem de l'operació porcelia...
1903!
N'hi havia que se creien que En Puche seña
un perrito faldero, però ara resulta que ni amb
un morral ii poden ter tenir sa boca tancada.
Queremos
sorprenderles...
MOBILIARIO DE COCINA Y BAÑO
PLAZA ESPAÑA, 16
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En la mañana de ayer numerosos residentes firmaron sus contratos de alquiler o compra-venta
El lbavi consigue regularizar la mayoría de
las viviendas ocupadas del Serralt
El pasado lunes la asistenta
social, Eva Nicolau, anunció
en una reunión que mantuvo
con los vecinos que si no
firmaban el jueves -ayer- el
contrato de alquiler o
compra-venta podrian este
asunto en manos del
departamento jurídico, no
descartando el posible
deshaucio. La respuesta sin
embargo del vecindario ha
sido calificada de positiva,
pués en principio la mayoría
optaron en regularizar su
situación.
(M.A.Llodrá).- Durante cuatro
horas y media de ayer jueves desfi-
laron por el salón de actos del
Ayuntamiento de Manacor numero-
sos vecinos de las viviendas de
protección oficial ubicadas en Es
Serralt para regularizar su situación
firmando un contrato por un año de
alquiler o compra-venta. A pesar de
que a última'hora no se conocían
todavía las cifras exactas, pués la
respuesta resultó masiva, la asis-
tenta social del IBAVI, Eva Nicolau
calificó de positivo el llamamiento.
Los vecinos residentes en el edi-
ficio «Ronda del Puerto» del Institu-
to Balear de la Vivienda (IBAVI) si-
tuado en el barrio de Es Serralt fue-
ron convocados el pasado lunes en
el salón de actos del Ayuntamiento,
por su asistenta social, para anun-
ciarles que el jueves -ayer- debian
firmar su contrato de compra o al-.
-quiler y regularizar de esta forma su
situación, ya que una gran parte de
los residentes en esta vivienda tie-
nen pendientes de pago numerosos
meses, viviendo de forma ilegal en
ellas. Eva Nicolau les anunciaba
Invitación
El colegio Pureza de María en
su I CENTENARIO DE FUNDA-
CION, invita a sus ex-alumnas-
os, a la Misa que D.M. se cele-
brará en la Casa Madre (Palma)
el día 20 de Marzo a las 12 del
mediodía. Seguidamente hará
una comida en Valldemossa. Se
ruega confirmen asistencia,
antes del día 15, llamando al 55
05 25 o directamente al colegio.
además en esta misma reunión que
en caso de no proceder a este trá-
mite su labor se daría por cerrada y
la problemática se pondría en
manos del departamente jurídico
para llevar a cabo el deshaucio.
Condiciones
Una de las condiciones expues-
tas ante los aproximadamente 30
vecinos que acudieron a esta pri-
mera reunión fue que -se llegara a
un acuerdo para regularizar la vida
en esta vivienda y quien no se ajus-
ta a la normativa que establece el
lbavi, como es el pago de alquiler,
el mantenimiento mínimo de las ins-
talaciones comunitarias, el saldo de
las deudas contraídas y un compor-
tamiento cívico normal, será des-
hauciado en la mayor brevedad de
tiempo posible-. La asistenta social
responsable de este edifició les in-
sistió en el tema de las ilegalidades,
haciendo especial mención en el
tráfico de drogas y señalando que
-hay ciertas famílias que trafican
con drogas en la finca-. Otra de sus
condiciones es que o se acaba con
esta actividad ilegal o su labor con
las famílias se dará por concluida.
En resumen, Eva Nicolau propuso
el lunes a los vecinos que realiza-
ran un esfuerzo para ofrecer una
mejor imagen del edificio, denun-
ciando, si es preciso, la acción ile-
gal o el comportamiento incívico de
algunos residentes.
Moratoria
Actualmente existe una moratoria
elevada en la liquidación del pago
del agua y alquileres de la finca.
Según informaba Diario de Mallorca
en su edición del pasado miércoles,
la cifra más significativa es la de
315.000 pesetas que el lbavi ha te-
nido que pagar a la empresa Aguas
Manacor por el consumo de agua
en el mes de noviembre. Esta canti-
dad ha sido calificada de astronómi-
ca para un edificio de 65 familias.
Asimismo hay una arrendatarios
que han vendido, acumulando las
facturas del pago de alquiler y los
gastos de comunidad. Existe una
deuda con el bavi de más de un
millón de pesetas, que intentará
solventarse sumando en la liquida-
ción de cada mes una cantidad de
dinero en concepto de los impaga-
dos.
Cuotas de alquiler
La cifra más elevada para el al-
quiler de una de las viviendas del
edificio del lbavi asciende a 15.000
pesetas. Así y dependiendo de la
superficie de cada una de ellas, con
el pago de las aproximadamente
4.500 pesetas de gastos de comu-
nidad que se han acumulado más
otras 4.000 del agua que se ha con-
sumido y no se ha pagado, los veci-
nos pagarán sobre unas 24.000 pe-
setas mensuales hasta que se re-
gularicen las deudas.
Posteriormente se procederá a la
instalación de los contenedores de
agua individuales.
Por el momento los vecinos que
acudieron ayer por la mañana a re-
gularizar su situación pagaron ya
una cantidad en conceptos de atra-
sos, citándoles ya para el próximo
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Cada día de 12'30 a 15'30 h.
y de 19 a 24 h.
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«La imaginació al poder» amb moltes de disfresses
FESTES DE CARNAVAL
Els manacorins participen de cada any més
Un any més, Manacor com molts altres pobles
varen celebrar les festes del carnaval. Des del di-
jous amb Sa Rueta fins a Sa Rua del dissabte i
l'enterro de sa sardina, els manacorins, petits i
grans disfrutaren i el que és més important varen
participar activament dels tres dies de festa.
El dijous passat es va celebrar Sa Rueta al Passeig de Na Camelia amb la participació de nins i nines de totes les edats.
El passat dijous, foren els nins
els primers en treure les disfresses
al carrer, nines i nins de totes les
edats, varen sortir amb les disfres-
ses més originals. En primer lloc es
va fer una festa a les distintes esco-
les de Manacor, i després a les cinc
de l'horabaixa va donar comença-
ment la festa al Passeig de Na
Camella.
cra
Sa rua, la festa més important
del carnaval
Sens dubte, la nit més important
del carnaval fou la del dissabte
quan al passeig de Na Camella es
va celebrar Sa Rua. Un fet molt
destacable i que es va repetint des
de fa alguns anys, és l'aparació de
nombrossos grups de gent jove dis-
fressada fent comparsa. Enguany
Sa ma va comptar amb
una gran participació
varen destacar la comparsa dels in-
dios i la cavalleria que varen fer al
llarg
 del passeig una «gran bata-
llar» fins a la firma de la pau.
També va agradar molt per la seva
espectacularitat el vaixell dels vi-
quingos, que després de desfilar
per tot Manacor, també es va des-
plagar fins a Porto Cristo.
Després es varen poder veure
petits grups de disfresses que
també agrada£hn molt com el grup
de les mosques, que veren riure
una bona estona a tots els pre-
CA" A/ RIVAS
TAL L ER MEGANIG
* PREPARAMOS SU COCHE PARA REVISION
* SE HACEN CAMBIOS DE ACEITES BMW
* TRABAJOS BIEN HECHOS A PRECIOS AJUSTADOS
..„Jesz„,
C/ Joan Miró, 8 MANACOR (Mallorca)Tel. 84 42 20
La guerra entre els indios el
 setè
 de cavalleria, fou una de les comparses més
admirades a Sa Rua. Feren la guerra i finalment firmaren la pau.
sents.
Un any més, la gent va cavilar
noves disfresses que demostraren
que la frase -La imaginació al
poder» és ben certa i que aquí, a
Manacor, es posa en práctica.
Acabá el carnaval amb
l'enterro de sa Sardina
El carnaval, i les disfresses varen
acabar el dimarts d'aquesta setma-
na, amb la realització del tradicional
enterro de sa sardina. Tota la gent
que va voler participar, es va reunir
a la plaça del Convent, des d'on es
va dirigir la comitiva fins a la plaga
del mercat; allá es va convidar a
tots els participants així com a les
persones que varen veure passar
aquesta «gent olorosa» a cocarrois
i tots junts varen disfrutar de la da-
rrera nit de festa.
El carnaval al carreró de Porto
Cristo
També a Porto Cristo, perd a la
zona dels bars coneguda pel carre-
ró, es va celebrar la nit del cama-
L'enterro
 de sa sardina
va tancar les festes del
carnaval a Manacor
val. El dissabte, fins a altes hores
de la matina, disfresses de tot tipus
es varen reunir i es va fer una gran
festa, amb concurs de disfresses i
tot, a algún deis bars de la zona.
Al Magdalena Ferrer.
Fotos: Antoni Blau.
Una altra de les comparses més
originals fou la del vaixell dels viquings
que va desfilar pel Passeig de na
Camelia i també es va dur a Porto
Cristo.
L'enterro de sa sardina va tancar el
carnaval manacorí.
LOCALES COMERCIALES
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T LA PRIMERA AGENCIA DE VIAJES DE MANACI
14afi fliallaCCZ , s . a. .
AVDA DES TORRENT, 1
FIN DE SEMANA EN SEVILLA 
Salida en grupo desde Manacor y Comarca
PALMA-SEVILLA 19 Marzo 07'15 h.
SEVILLA -PALMA 21 Marzo 21'50 h..
INCLUYE: Autobús Manacor-Palma-Manacor.




Acompañante de Viajes Manacor.
PRECIOS 16.500 pts.
OFERTAS LARGA DISTANCIA 
THAILANDIA, 9 días desde 	  75.900 pts.
BRASIL, 9 días desde	  62.900 pts.
SANTO DOMINGO, 9 días desde 	  52.900 pts.
CANCUN, 9 días desde 	  60.000 pts.
«PLAZAS LIMITADAS»
TELEFONO 55 06 50
AVANCE SEMANA SANTA 
CANTABRIA Y ASTURIAS, (8/12 Abr.) 	
 45.800 pts.






 Abr.) desde 	  49.000 pts.
PIRINEO NAVARRO, (8/12 Abr.) 	  52.700 pts.
COSTA BRAVA y alrededores, (8/12 Abr.) 	  34.100 pts.
PARIS, (8/12
 Abr.) desde 	  69.700 pts.
ESTAMBUL, (7/12 Abr.) desde 	  60.000 pts.
ESTAMBUL, (5/12 Abr.) desde 	  62.900 pts.
GRECIA, (5/12 Abr.) desde. 	  67.500 pts.
LONDRES, (8/12 Abr.) desde 	  41.500 pts.
ROMA, (8/12
 Abr.) 	  67.000 pts.
SUIZA Y ALPES FRANCESES, (8/12 Abr.) 	  52.000 pts.
VIENA, (8/12 Abr.) 	  75.800 pts.
VENECIA, (8/12 Abr.) 	  65.500 pts.
GRANDES OFERTAS DE HOTELES Y APARTAMENTOS
EN MALLORCA. CONSULTE SIN COMPROMISO
Totes les escoles del terme de
Manacor, tant les d'Ensenyança
General Básica pública com priva-
da, així com també els instituts de
Formació Professional i el de Batxi-
ller celebren a partir del dijous, la
coneguda setmana blanca.
Aquesta setmana que va des
d'ahír dijous, fins el proper dime-
cres en que es tornaran començar
amb normalitat totes les classes. El
motiu no és altra que equiparar el
calendari espanyol al dels altres
països europeus ja que sinó els
nins espanyols tendrien més hores
de classe que els europeus.
El problema és que pels pares
treballadors no es tracta d'una set-
mana blanca, sinó que es pot defi-
nir com a «Setmana negre» ja que
molts no saben que han de fer amb
els nins. En algunes poblacions l'a-
juntament organitza actes pels nins,
perquè puguin disfrutar d'unes
hores fent tallers, excursions, etc.




En el meu article publicat dia 19 de
Febrer, hi surten tres esquerrades d'im-
prenta importants que espenyen el sen-
tit del text original i que vull corregir:
1) L'acabament del quart
 paràgraf
 va
sortir escapçat pel mig. Sencer deia
així: «Així com un insularista que no re-
negás de les seves arrels col.lectives
sempre s'hauria d'estimar més un pan-
catalanisme que continuar dins la diná-
mica castellanitzant d'avui, també un
pancatalanista ansiós de veure realitza-
cions concretes s'hauria d'estimar més
un insularisme que no continuar som-
niant en la utopia al preu de romandre
encallats dins l'actual descomposició de
l'etnia autóctona de les Balears ,».
2) Al cinquè
 paràgraf
 va sortir ...«una
partida de joves nacionalistes ens
posen a fer feina vinculats, en un pri-
mer moment a la jove opció nacionalis-
ta de centre...» ,
 i tocaya sortir 	 ens
posàrem
 a fer
3) Finalment, la meya
 discrepància
sobre el nom de la J.N.I. tocaya sortir a






El PSM demana que es normalitzin
els rètols d'orientació viària
(M.A.LI).- El Grup de Manacor de
PSM-Nacionalistes han entrat un
expedient a l'Ajuntament de Mana-
cor en data de dia 23 de febrer en
el qual soliciten que «es canviïn els
rètols d'indicació «San Lorenzo»
per Sant Llorenç, que está col.locat
a la cruïlla de l'Avinguda Portugal
amb l'Avinguda d'Es Parc (prop del
Club tennis) i tots aquells que s'ha-
gin posat, de igual manera, infrin-
gint la llei». El PSM assenyala que
en el decret de les formes oficials
dels topònims apareix Sant Llorenç
des Cardassar com a forma oficial
de l'esmentada població i que ates
al Reglament de Normalització Lin-
güística de l'Ajuntament de Mana-
cor, el qual diu a l'article 11 que
«Els topónims del terme municipal
tenen com a única forma oficial la
catalana i que aquestes formes són
les legals a tots els efectes i la reto-
lació hi ha de concordar» Foto: Antoni Blau
Exposició
El proper dimarts, dia 2, s'inaugu-
rará a la Torre de Ses Puntes, l'ex-
posició itinerant titulada «Un home
que ha fet país, Josep Llom-
part»la inauguració será a les vuit
del vespre.
Tertúlia sobre «Els residus
sòlids a Mallorca»
Per avui divendres a les 10 del
vespre s'ha organitzat una inte-
ressant tertúlia, promoguda per
el grup PSM en el que es tracta-
rà el tema dels «Residus sòlids a
Mallorca». El convidat será en
Miguel Angel March, secretari
general del GOB. La polémica
sorgida a causa de la incinirado-
ra de Son Reus i la possibilitat
d'instalar una planta de suport a
Son Nuviet, de Petra, però just a
set quilòmetres de Manacor, els
ha fet pensar en debatre aquest
tema de gran interés. Aquestes
tertúlies tendran una periodicitat
mensual i es duran a terme en el













Paseo Ferrocarril, 81. 	  Tel: 55 23 31 — MANACOR
Y SUS SERVICIOS OFICIALES EN:
POLLENÇA, SA POBLA Y INCA
Skoda Favorit.







Si vostè s'ha despertat aquests dies,
especialment aquest divendres, amb
una sensació de no haver cumplit, un
lleuger mal de cap o tensió a la panxa,
és a causa, sense dubte, de la seva
consciencia. Qualque cosa no va bé i
pesa.
Li faria una suggerencia: segurament
no va treure al carrer les botelles de
vidre buides, dins ua capsa de castró,
entre les 7 i les 12 del dijous a vespre
com Ii aconsellava el Sr. Pere Llinás.
Aquest podria ser el problema i si ho
és no té cap excusa. Fa un mes que hi
ha cartells per tot que ho anuncien. Es-
talvii les botelles buides durant unes
quatre setmanes, pensi guardar unes
capses reforçades i faci's una inscrip-
ció al front que digui VIDRE o una
cosa així. Cada dia es recodará del que
ha de fer. Si no ho ha fet alla  vostè.
El Sr. Llinás els va treure, estic
segur. Si és ell que ha decidit, després
d'un any o dos de rumiar-ho, que no
fara el que tots els abres pobles han
fet, que es posar contenidors i organit-
zar recollida selectiva als bars, que són
els que tiren més vidre. Això és massa
especialment sabent que un con-
tenidor no costa gaire mes de seixanta
mil pessetes. Amb un no res ho tendria
Lot monta com als altres llocs. Però
aquí, insisteix, som diferents.
Tenint en compte l'esforç que ha fet
el nostre Delegat de Serveis Generals
posant això en marxa haurem de fer un
alise nosaltres el darrer dijous de cada
mes per recordar-ho.
Si no ho feis és probable que el Sr.
Llinàs
 es desanimi, i es convenci de
que s'ha equivocat, que només és ell
que vol reciclar el vidre que consu-
mim. Així mai arribarem a tenis conte-
nidors de vidre com a Son Servera,
Artá, i Vilafranca.
La veritat és que el darrer dijous de
cada mes és un dia massa normal. Pot-
ser hauriem de considerar una altra
Ben Vickers
possibilitat. Que canvii el dia de recol-
llichi de vidre per el dimarts de cada
mes. Coincidir amb els plenaris de l'A-
juntament. Aquests es transmeten en
directe a Lotes les cases de Manacor i
només faria falta que el Sr. Llinás s'ai-
xe,c:ás per recodar-ho als telespectadors,
estil anunci: VOSTÉ, VOLEM EL
VOSTRE VIDRE! pero) les repeticions
del programe que solen fer altres dies
serien un problema. Per no trobar gent
que treu capses de botelles al carrer a
totes hores, sempre quan sortís Pere
Llinàs
 a la Tele, no seria més senzill
col.locar contenidors a les barriades
allá on les AAVV trobassin conve-
nient? Tan diferents deis abres poblrs
no podem ser.
DE 430 A 9'30 DEL VESPREDimarts dia 10 a les 9 h.
Dissabte dia 6 a les 9'30 h.	 VENDA ANTICIPADA
Diumenge dia 7 dues funcions, 5'30, 9 h. D ENTRADES AL TEATRE




Pensiones no contributivas II
Francisca Ruflandis
(Graduat Social)
La semana pasada expliqué la exis-
tencia de un tipo de pensiones que no
precisaban el haber cotizado o no haber
cotizado el tiempo suficiente para
poder ser beneficiario de pensiones
tales como jubilación e invalidez. Ade-
más de estas dos que acabo de nombrar
también existe otra a la que no pode-
mos denominar como pensión pero sí
como prestación, me refiero a presta-
ciones familiares por lujo a cargo.
El pasado artículo expliqué la pen-
sión no contributiva por jubilación,
esta semana trataré la invalidez y las
prestaciones familiares por hijo a
cargo.
La pensión por invalidez no contri-
butiva se concederá a aquellas personas
que padezcan deficiencias físicas o psí-
quicas congénitas o no, las cuales mo-
difican la capacidad física psíquica o
sensorial.
Cuales serán los requisitos exigidos
para ser beneficiario de esta pensión.
Ser mayor de 18 años y menor de 65.
La minusvalía que padezca tendrá que
ser de un grado superior al 65%. Que
el solicitante haya residido legalmente
en el territorio español durante 5 años
como mínimo, de los cuales 2 deben
ser consecutivos e immediatamente an-
teriores a la fecha de la solicitud de la
pensión. Y por supuesto carecer de
rentas suficientes.
La cuantía para el año 93 de esta
pensión será igual que la que se conce-
de por jubilación, es decir, 14 pagas de
31.530 ptas./mes.
El beneficiario tiene una serie de
obligaciones que su cumplimiento será
determinante para conservar la pen-
sión, me refiero a que deberá comuni-
car en el plazo de 30 días si se produce
cualquier variación de su situación de
convivencia, estado civil, residencia,
recursos propios o ajenos, esto es, todo
lo que pueda tener una incidencia en la
conservación de la pensión. También
deberá presentar en el trimestre de cada
año una declaración de los ingresos
económicos referida al año anterior.
La percepción de la pensión será in-
compatible con cualquier pensión asis-
tencial y con los subsidios que se ga-
rantizan por tener ingresos mínimos y
ayuda de tercera persona de la Ley de
Integración Social de los Minusválidos.
Restaurante
PARRILLA DE LEÑA
EN CARNES SOMOS LOS UNICOS
Vinya del Mar, 18 - Tel. 585276 CALA MILLOR
Els infants hiperactius
La hiperactivitat és un tipus de trans-
torn inclòs dins els que anomenam «so-
cialment perturbadors», amb això
volem dir que provoquen més malestar
a la gent que enrevolta a l'infant que a
ell mateix. Deim que un infant és hipe-
ractiu quan la seva conducta és sempre,
o quasi sempre, molt inquieta, impulsi-
va i amb una gran manca d'atenció, és
el típic infant que «no atura». Aquesta
conducta pot variar depenent del lloc a
on está.
És molt freqüent que siguin els mes-
tres els primers en adonar-se de la hi-
peractivitat del nin o la nina, veuen que
a l'escola estan tot el temps en movi-
ment, van d'un lloc a l'altre sense sen-
tit, tenen dificultats per estar asseguts,
canvien tot el temps d'activitat, etc, tot
això fa que el seu rendiment en les tas-
ques escolars siguin molt deficient.
Els nins i nines hiperactius solen
tenir males relacions amb els seus
companys de classe ja que no poden
seguir les regles de molts de jocs, no
tenen paciència per esperar el seu torn
a l'hora de jugar, molesten, no escolten
els abres i ells parlen molt i gairebé
mai estan tranquils jugant tot sols.
Dins la casa, la falta d'atenció de
l'infant es nota quan és incapaç d'obeir
les instruccions dels pares, interromp
les activitats dels seus germans, són
molt poc ciudadosos i la seva activitat
motora i impulsivitat fan que provo-
quin amb freqüència accidents domès-
tics.
La hiperactivitat és un transtorn molt
freqüent: pot
 aparèixer en un 3 % dels
infants, i més típic de nins que de
nines.
Tots els símptomes que hem exposat
varien molt depenent de l'edat de l'in-
fant i del seu grau d'hiperactivitat.
La principal complicació que tenen
aquests nins i nines és el fracàs escolar,
ja que sense atenció no és possible fer
uns bons aprenentatges, també és nor-
mal que tenguin una baixa autoestima i
un temperament irascible.
El tractament d'aquest trastorn de
conducta consisteix en fer una explora-
ció de les capacitats del nin i de l'am-
bient que l'enrevolta per tal de deter-
minar les causes de la seva inquietud i
falta d'atenció, també és conscient fer
un recolzament per tal de desenvolupar
la seva capacitat de concentració; que
és el problema més greu que presenten



























C / JOAN SEGURA, 6
TELS. 844569 - 554444
CAPDEPERA
99.2 F.M.	 VIA MALLORCA, 2
TELS. 565114 - 565207
«EL PRIMERO DE LA MAÑANA»
de 8'20 a 8.40 hrs.
«CRONICA 3» (informativo tarde)




«VIVA LA GENTE DE LA COMARCA»
de 12'05 a 14.30 hrs.
«ANTENA DEPORTIVA»




14'00 a 14'30 hrs. TROTANT.
12'30 a 14'00 hrs. TERTULIAS
12'00 a 15'00 hrs. EN MARCHA
16'00 hrs. FUTBOL BALEAR
CCION
antena
En tu radio de acción.
Sucesos
Manuel Lopez Hernández fue detenido por la policia 
Sorprendido por su dueño cuando




(M.A.LI). - Cuatro personas resul-
taron heridas de gravedad el pasa-
do sábado al verse implicadas en
dos accidentes de circulación en las
carreteras del Llevant. El primero
de los siniestros tuvo lugar sobre
las cinco de la tarde del 20 de fe-
brero en la C-712, carretera que
conduce de Arta al Puerto de Alcú-
dia con un único implicado. El ocu-
pante de la motocicleta marca Su-
zuki 750 con matrícula PM-6965-
BM responde a las iniciales de
M.T.G. de 26 años de edad, resul-
tando gravemente herido. El acci-
dente consistió en una salida por el
margen izquierdo de la via y poste-
rior vuelgo sobre una cuneta.
Por otra parte sobre las 2045
horas del mismo sábado se produjo
un nuevo accidente de circulación
con tres vehículos implicados. De
esta colisión que tuvo lugar en la
carretera de Palma a Cala Ratjada
y concretamente en el punto kilo-
métrico 34300, a la altura de Es Pi-
naró, resultaron gravemente heri-
dos los tres ocupantes del R-9, ma-
trícula PM-3597-AK, entre ellos, un
niño de nueve años. El resto de los
vehículos implicados fueron un Tal-
bot Horizon, PM-3060-T conducido
por M.S.D. de 56 años y un Seat
Málaga PM-5642-BB conducido por
J.M.P. de 47 años. Los conductores
y únicos ocupantes de estos dos úl-
timos vehículos resultaron ilesos
del siniestro. Según ha informado la
Guardia Civil de Tráfico el acciden-
te consistió en una colisión frontal
del Renault-9 y el Talbot Horizon
con posterior choque del Seat Má-
laga.
Levemente herido el conduc-
tor de una motocicleta
Antonio Llull Bosch resultó leve-
mente herido al verse implicado en
una accidente simple con su ciclo-
motor matrícula de Manacor 4356
en la carretera de Son Forteza.
Según ha indicado la Policia Local
Antonio Llull no sufrió ninguna heri-
da de carácter grave. El accidente
tuvo lugar en el transcurso del pa-
sado viernes.
(M.A.LI). - Manuel López Hernan-
dez de 24 años de edad fue sor-
prendido por el propietario de una
furgoneta cuando el presunto delin-
cuente se encontraba en su interior
registrando los papeles y las factu-
ras. El vehículo en el momento de
los hechos se encontraba estacio-
nado en la Via Portugal de Mana-
cor. Cuando el propietario se perca-
tó de la presencia del individuo den-
tro de su automóvil, cerró las puer-
tas con llave para que éste no pu-
diera salir, aunque Manuel L.H.
logró escparse produciéndose pos-
teriormente una pelea entre ambos.
Según ha informado la Policia Na-
cional, unos vecinos que presencia-
non los hechos dieron inmediato
aviso a las dependencias de la Poli-
cia Local, desplazándose éstos con
urgencia y logrando llegar a tiempo
para detener al presunto autor de
un delito de robo frustrado. El joven
que se encontraba en las celdas de
(M.A.LI). - A raiz de unas investi-
gaciones realizadas por efectivos
del Cuerpo de la Comisaria de Ma-
nacor en locales públicos de Mana-
cor y Porto Cristo y concretamente
en bares cuya actividad transcurre
especialmente en horas nocturnas,
la Policia incautó el pasado fin de
semana una pequeña dosis de ha-
chís e identificaron a tres personas
en el bar «Esperits» de Manacor.
Según ha informado a esta redac-
ción el Comisario de este cuerpo de
seguridad, se ha remitido un infor-
me de los hechos al delegado de
Gobierno y al alcalde de Manacor
la Policia Local fue entregado el pa-
sado miércoles en las dependen-
cias de la Comisaria de Manacor.
Por otra parte Juan G.B. de 35
años de edad fue detenido el pasa-
do martes por la Policia Nacional de
Manacor por ser el presunto autor
del robo de un vehículo de alquiler
en s'Arenal. El joven manacorí fue
detenido por orde de la Policia Na-
cional de s'Arenal en su domicilio
de la calle José López de Manacor.
En esta misma calle de la locali-
dad se produjo en la madrugada del
dia 20 de febrero un robo en un co-
mercio conocido por Can Fum. A
principios de esta semana la policia
desconocia el valor de los sutraido
y autores de los hechos. Finalmen-
te en el transcurso de la misma
noche se produjo también un robo
en una obra de la plaza Indústria de
Manacor. En este caso los autores
de este delito se apoderaron de va-
rios materiales de construcción.
para que ordenen, si lo creen preci-
so y oportuno, la aplicación de la
ley de Seguridad Ciudadana. En
caso de que dicha orden se produ-
jera éste local que ya fue denuncia-
do el pasado 9 de Noviembre, junto
con otros que han sido identificados
en los últimos meses, se procederia
a multar al propietario del estableci-
miento por permitir el consumo de
estupefacientes en el interior de su
bar e incluso podria llegar a precin- (11
tarse por un tiempo. Por el momen-




Incautan una pequeña dosis de
hachís en un bar de Manacor
(c,1r G
LLEVANT
Plaza Ramón Llull, 21-A
Tel. 84 35 00
Aquest passat diumenge horabai-
xa va tenir lloc sa tradicional festa
de sa ximbombada.
Devers les 6 va començar sa
festa amb un animat ball de bot
amenitzat pels grups de S'Estol des
Picot i Aires Vilafranquins. Acte se-
guit es varen cridar a tots els dis-
fresses per fer un desfilada a ritme
de samba (per cert bastant llar-
guet). El jurat va elegir els millors
17, que guanyaren un sopar. Els
restants varen ser obsequiats amb
1.000 pessetes.
I a la fi damunt les 9 del vespre
va començar sa ximbombada. En-
guany hi va haver 17 grups vinguts
de tota Mallorca. Cada grup va
tocar dues cançons. Mentres tant el
públic anava menjant Ilangonissa
que ponen torrar a un caramull de
blocs molt ben ideats. Bé, i la festa
va acabar, era diumenge i sa gent
entre setmana fa feina. Amb una
paraula tothom se'n va anar con-
tent, panxa plena, havent vist ball
de bot, una espècie
 de rueta i xim-
bombada, una festa ben completa.
I sense haver de pagar ni una
pesseta.
Per ventura l'únic que va faltar va
ser fer la festa en dissabte i així
quan devers les 1'00 la festa ha-
gués acabat, hauria començat la
festa més auténtica. Quan els grups
s'uneixen per cantar quatre can-
çons verdes...
Miguel Nicolau
CENTRE D'ESTUDI DE JUDOv
eartitaláTI
Lunes, Miercoles y Viernes mañanas de 9:30 a 10:30 h.
Lunes, Miercoles y Viernes tardes de 20:30 a 21:30
HORARIO Martes y Jueves
Infantiles hasta 8 años de 630 a 730 tarde
Infantiles de 9 a 14 años de 730 a 830 tarde
Más de 15 años y adultos de 830 a 10 noche
Gimnasia de Mantenimiento
Femenina
GIMNASIO RECONOCIDO Y HOMOLOGADO OFICIALMENTE PARA IMPARTIR ENSEÑANZA Y OTORGAR GRADOS
Th-
DIRECCIOH: Pep Mascaré (CH. 4' Dan. Maestro Entrenador Nacional de Judo)
1/. Miguel de Undmuno, 8
Tels. 55 29 93 - 55 15 84
MANACOR
JUDO INFANTIL Y ADULTOS
Son Macià
Un dia d' hivern, moltes fresses...
Bona participació a la ximbombada
«Sa Rua» de Porto Cristo en el Paseo de la Sirena. Una chispa de buena voluntad
puede encender la alegría de divertirse juntos, haciendo pueblo.
Porto Cristo
J. Moratille
Comisión, «Rua» y «todos a una»
Los Concejales de la oposición
Jaume Brunet (PSM) y Bernat Amer
(PSOE), han renunciado a integrar-
se en la recién creada «Comisión
de Porto Cristo»: y ello por varias
razones.
La composición de esta Comisión
es una construcción política: siete
personas de las cuales cinco del
Gobierno municipal (2 PP, 1 UM, 1
CB y 1 CM) contra dos de la oposi-
ción (1 PSM, 1 PSOE) o sea, 28 %
del conjunto que no corresponde a
la proporción del consistorio (la
oposición representando un 40 <Yo
del conjunto)! Ello, desde luego no
tiene gran importancia pues la opi-
nión de la oposición se oye pero no
se escucha.
Tres concejales son porteños
mientras los demás no lo son. Es
decir que la Comisión destinada a
estudiar los problemas de Porto
Cristo para solicitar que las demás
Comisiones los solucionen, es muy
poco representativa de Porto Cristo,
tanto política como numéricamente.
Por otra parte no dispone de presu-
puesto alguno y ya estamos acos-
tumbrados a que la Comisión de
Gobierno termine haciendo lo que
le parece y que la Comisión de
Porto Cristo tendrá más un efecto
retardador que otra cosa: una solici-
tud directa del Delegado Toni Vives
a la Comisión correspondiente de-
bería resultar más eficaz y la con-
testación más rápida.
Así tocaría ser teóricamente,
pero Porto Cristo está tan lejos geo-
gráficamente y pesa tan poco en la
preocupación del Consistorio
—hasta que la llegada de los mana-
corenses, por San Juan, requiera
una atención que resulta inútil el
resto del año. Parece increíble, por
ejemplo, que el Concejal de Urba-
nismo manifeste públicamente que
ignoraba que la escalera de la C.
Burdils no estuviese terminada...
Por otra parte —y es otra razón
de la no integración de Brunet y
Amer en la Comisión— en vez de
intentar consensuar los problemas
aceptando parte de la postura del
oponente, las tesis se radicalizan y,
en vez de propiciar un diálogo, se
desarrollan monólogos paralelos de
la más absoluta ineficacia.
A este propósito, un joven amigo
de Porto Cristo me decía el otro día
que la independencia debería ha-
cerse alrededor de hombres y mu-
jeres de Porto Cristo que hayan en-
terrado el hacha de guerra de la
lucha partidista para ocuparse seria
y serenamente de resolver los pro-
blemas técnicamente y no política-
mente. Decía —y no es el único en
pensarlo— que una lista de gente
bien preparada en la gestión muni-
cipal cosecharía un gran número de
votos si se presentara como desli-
gada de todo partido político —algo
así como «Porteños en la Sala».
Pero, por ahora, no vemos en nues-
tros políticos una disposición al
consenso, sino más bien a la des-
calificación del adversario. Todo
ello no es muy favorable a la reha-
bilitación de la clase política tan mal
tratada por los medios de comuni-
cación y sin embargo imprescindi-
ble para la organización de la vida
civil.
Por otra parte, mientras el Ayun-
tamiento subvenciona ricamente las
Fiestas de Carnaval de Manacor,
aquí, lejanos y abandonados,
hemos de reanudar la hazaña de
Reyes: otra vez Sebastiana Carbo-
nell, con la colaboración de Sebas-
tián Canadillas solicitó y obtuvo la
ayuda organizadora y financiera del
pueblo para que tengamos una dig-
nísima
 • rua»: mucha gente, disfra-
ces, orquesta, baile, buñuelos, la
bulla que corresponde al evento.
Pero, descuide, para tasas y con-
tribuciones, el Ayuntamiento no nos
olvidará... ¿Cuándo podremos pa- 11
gárnoslas a nosotros mismos? y'
subvencionar nuestras propias fies- E




Este lunes pasado se presentó una moción de los seis concejales de la oposición
pidiendo un cambio de postura sobre el tema de aguas
La oposición se une contra el Gobierno Municipal
Tras la información del Naciona-
lista, Antoni Servera, el pasado do-
mingo día 14, donde hizo un llama-
miento a los Concejales de la Opo-
sición para hacer un frente común
para rebajar las tarifas del agua,
este empieza a dar sus frutos. Des-
pués de unas cuantas reuniones,
los seis miembros de la oposición
(léase, tres PP-UM, 1 PSM, 1
PSOE y 1 CB) estos han presenta-
do este lunes día 20 una moción de
cuatro ruegos: el primero es que en
quince días los usuarios que lo de-
seen puedan conectar las aguas re-
siduales ya que no hay ningún im-
pedimento técnico que lo imposibili-
te; segundo, que cada usuario
pueda instalar el contador de agua
potable por su cuenta a fin de aba-
ratar costes; tercero, que el m' de
agua potable y tarifas de manteni-
miento no sean superiores a la de
Bmé. Pont, dará su apoyo al grupo de
oposición.
los pueblos de la comarca y final-
mente solicitar la municipalización
de servicio de abstecimiento pota-
ble, al mismo tiempo estos grupos
politic,os han iniciado una campaña
de recogida de firmas que den so-
porte en este manifiesto que desde
el mismo día de recogida de firmas
tuvo una gran aceptación por parte
de los llorencins que encuentran
abusivo los precios puestos por el
equipo de Gobierno, en estos mo-
mentos en minoría, se verá forzado
a reconsiderar su postura, prueba
de ello es que el martes ya se tuvo
una reunión con todos los Conceja-
les de la Oposición, acudiendo sólo
los del equipo de Gobierno, Joan
Santandreu (UIM) y Mateu Puigrós,
los cuales manifestaron que se vol-









Este viernes, día 26 a las nueve y
media de la noche en el salón de
conferencias y exposiciones de Sa
Nostra de Sant Llorenç, situado en
la Calle Major, tendrá lugar la pre-
sentación del libro titulado «C.D.
CARDASSAR» escrito en conjunto
por Josep Cortés Servera, director
lde la revita local «Flor de Card» y el
liex-alcalde de la villa ahora coordi-
nador general de turismo de CalaE .
— Millor y directivo del club Gualdine-
r.gro, Ignasi Umbert, éste trata de la
historia del Club desde sus oríge-
nes hasta ahora consolidado en la
III División Nacional en el Grupo
Balear. Se prevee una máxima
asistencia de público, sobretodo de
los amantes del deporte Rey de la
zona. La presentación del mismo
correrá a cargo del buen y conocido
periodista Jacint Planes Santmartí.
Este libro de la Historia Futbolísti-
ca de Sant Llorenç es el tercer volu-
men de la colección «Es Pou Vell»
que edita «Flor de Card».
ES POU VELL







Se han solventado las dificultades de las obras de fábrica
En dos meses puede estar lista la carretera
de Calas a Cala Murada
Vista de la carretera, hace unos meses. En primer término la vaguada del torrent dels Domingos, al fondo la torre del agua
Redacción.- Hace algunas se-
manas se han reanudado las obras
de la carretera que une Cala Mura-
da con Calas de Mallorca; en una
fase anterior al verano del 92, la
empresa adjudicataria de las obras,
Melchor Mascaró, S.A., realizó los
movimientos de tierra.
El gran problema para terminar
las obras estribaba en la obra de fá-
brica puesto que en un punto de la
carretera se precisaba realizar un
puente importante, bajo el que pasa
el torrente dels Domingos.
Según noticias de la empresa ad-
judicataria, Melchor Mascaró, S.A.,
ahora mismo las obras se encuen-
tran reanudadas y las obras de fá-
brica completamente realizadas. Se
aprobó el presupuesto suplementa-
rio que hizo posible estas obras,
contempladas dentro del Plan de
Embellecimiento de la Conselleria
de Turismo del Govern Balear.
El puente mencionado tiene unos
4 metros de ancho por 4 de alto (en
el lugar más elevado y 2 en el
menos elevado) por unos 16 de tra-
zado de carretera. Ésta va a tener
un total de 1.750 metros de longi-
tud, desde la salida de Cala Murada
hasta la entrada de Calas, a la altu-
ra de la Torre del agua.
El coste total de las obras estará
en torno a los 35 ó 40 millones de
pesetas y se espera que las obras
estén totalmente terminadas dentro
de dos meses, ésto es, antes de
que se inicie la temporada turística.
Al menos es lo que espera la com-
pañía Melchor Mascará, aunque
precisa que dentro de presupuesto
no hay partida para el acabado
total, o sea, el pintado de la carrete-
ra.
¿QUIERE SACAR HASTA UN
25% DE INTERÉS AL AÑO?
¡Invierta en los paises del futuro!
Nuestros proyectos en el este de
Europa les garantizan grandes
beneficios.
Llámenos o venga a vernos por más
información.
Inmuebles, capitales y ventas, S.L.
Tel. 84 33 01 Fax 84 38 02
Manacor - C/ Alejandro Rosselló, 5 - 1°
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Informi's a qualsevol de les nostres oficines
o telefonant al 900-300 202
* Des de 500.000 Pts. les primeres 175.000 sense remunerar
Remuneració segons trams. Exemples de T.A.E.: 1.000.000 Pts.: 5,62%;
10.000.000 Pts.: 9,82%; 50.000.000 Pts.: 12%
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Del 6 al 9 de març actuaran amb l'obra «1
 vostè, que hi fa aquí?»
La companyía de Xesc Forteza compleix el
seu 25 aniversari
Un any més, el conegut actor mallorquí, Xesc
Forteza actuará a Manacor amb la seva companyia
de teatre; en aquesta ocasió posaran en escena
l'obra titulada «I vostè, que hi fa aquí?, que pasa a
formar part de les obres realitzades amb els 25
anys que es compleixen enguany.
Xesc Forteza visitará un any més
Manacor per dur a terme al teatre
Municipal l'obra de teatre titulada: 1
vostè que hi fa aquí?. A aquesta
obra hi prendran part Margaluz,
Francesca Bover, Esmeralda
Massa, Joan Bibiloni, Joan M'
Melis, M. Joan Amengual i Joan
Bonet.
Aquesta es podrá veure els dies
6, 7, 8 i 9 de març i es faran un total
de cinc escenificacions.
La trama d'aquesta obra és una
obra de divertiment, de bulevard,
però que reflexa molt bé, com sem-
pre fa Xesc Forteza, personatges
L'any 1967 es va
formar la companyia de
Xesc Forteza
de la vida real quotidiana, la frivoli-
tat de certes conductes i la migra-
desa de la majoria deis volaros mo-
ráis.
Els 25 anys d'una companyia
L'any 1967 es va fundar la com-
panya de Xesc Forteza que comen-
çà a actuar pels distints pobles de
lilia amb l'obra titulada «Ninette i un
senyor de Mallorca», de la qual es
varen fer un total de 70 representa-
cions. A aquesta obra en seguiren
moltes, algunes d'elles tan conegu-
des i amb tant d'èxit com «Una de
lladres i serenos», «Na Viki sa
grasa», «El viatge del tio capellá»
amb 170 representacions, «Tentol»
és una guerra famella amb 225 re-
presentacions o «Majorica 81» amb
150 representacions.
La nova obra de Xese
Forteza, «I vostè que hi
fa aquí?»
Xesc Forteza I el teatre
Com diu Josep Meliá, des de fa
molts d'anys, el públic mallorquí
identifica teatre amb Xesc Forteza;
ben cert és que hi ha milers de per-
sones que no han vist cap altra
obra mai, i que són fidels, any rera
any a les estrenes de l'actor, con-
vertit en autor els darrers anys.
Xesc Forteza ha mantigut viva la
tradició teatral contra els pronòstics,
quasi trenta anys sense interrup-
ció, i ha sabut fer una feina positiva
per la normalització de la Ilengua, la c,1
qual ha mantingut dins el terreny
del teatre popular que realitza.
M• Magdalena Ferrer.
Plaza Sa Bassa, 1
Tel. 55 57 13
Fax 84 45 89
07500 Manacor
EMANA SANTA
Es troba exposada a la Sala d' exposicions de Sa Banca March
L'obra més recent d'Aina Ma Lliteras
M. Ferrer.- Aina M° Lliteras, pin-
tora i ceramista manacorina, va
inaugurar el passat dissabte una
nova exposició de la seva obra a la
Sala d'Exposicions de Sa Banca
March de Manacor.
Un sols tema per tota
l'exposició 
L'exposició está formada per un
total d'unes trenta obres sobre un
sois tema abstracte, que són els
volcans i els remolins que volen
donar a entendre a l'espectador
que el món pot desaparèixer si no
el cuidam, com diu l'artista manaco-
rina.
Tant la pintura com l'escultura de
Lliteras ha evolucionat cap a l'abs-
tracte, i com diu ella mateixa, tot
evoluciona i també l'art, però en
aquesta ocasió es tracta d'una evo-
lució molt més radical.
La pintora manacorina, Aina M Lliteras presenta la seva obra més recent a la Sala




COSTA BRAVA 08 al 12 Abril 	 34.100.- CANTABRIA Y ASTURIAS
ANDORRA 08 al 12 Abril 	 36.900.- 08a1 12 Abril 	 55.500.-
MADRID Y ALREDEDORES ESTAMBUL 08 al 12 Abril 	 55.900.-
07 al 11 Abril
	 37.900.- ESTAMBUL 05 al 12 Abril 	 62.900.-
LONDRES 08 al 12 Abril 	 41.500.- ESTAMBUL + circuito CAPADOCIA
GALICIA 07 al 11 Abril 	 49.500.- 05 al 12 Abril 	 85.500.-
TENERIFE 05 al 12 Abril 	 49.000.- ROMA 08 al 12 Abril 	 55.900.-
TENERIFE 08 al 12 Abril 	 59.900.- PARÍS - EURODISNEY 09 al 12 Abril  	 58.700.-
PIRINEO NAVARRO 08 al 12 Abril 	 52.700.- PARIS - EURODISNEY 07 al 12 Abril  	 67.800.-
SUIZA Y ALPES FRANCESES NIZA - SAN REMO 08 al 12 Abril 	 59.700.-
08a1 12 Abril 	 52.000.- PRAGA os al 12 Abril 	 60.500.-
COSTA ATLANTICA FRANCESA VIENA 09 al 12 Abril 	 62.800.-
08 al 12 Abril 	 54.800.- GRECIA	 05 al 12 Abril 	 67.500.-
Finalment es realitzaran aquest dissabte a partir de les nou i mitja del vespre
Reconeixement de Mèrits 92 al teatre municipal
Finalment será aquest dissabte, quan a les nou i
mitja del vespre en el Teatre Municipal de Manacor
es durà a terme l'acte dels Reconeixement de Mé-
rits 1992, que enguany s'entreguen a Mn. Mateu
Galmés i Guillem d'Efak.
Mateu Galmés Guillem d'Efak, els reconeguts d'enguany.
El Patronat de l'Escola Municipal
de Mallorquí ha organitzat per
aquest dissabte, l'acte de Reconei-
xement de Mèrits 1992 que ja s'ha-
vien de realitzar fa unes setmanes;
l'acte es va haver de susprendre




A aquest acte, que tindrà lloc
aquest dissabte a vespre, está pre-
vist en primer terme la presentació
a càrrec de la delegada de Cultura,
Ensenyament i Normalització lin-
güística; seguidament es realitzarà
una molt interessant conferència
que amb el títol de «Reptes d'Euro-
pa vists a través de Mn. Alcover» a
cura de P. Josep Amengual i Batle
prior del Monestir de Lluc.
Després es pasará a l'acte dels
reconeixement de mèrits pròpia-
ment dit, es farà la proclama i entre-
ga de plagues commemoratives als
nominats, que són Mn. Mateu Gal-
més i Guillem Ada d'Efak. Per tan-
car la primera part, els dos nomi-
nats realitzaran un petit discurs, és




segles XVIII I XIX
La segona part donará comença-
ment amb un obsequi a tots els pre-
sents de l'exemplar de Quadern de
Sa Torre, número 31, que dur per
títol «El ball popular als segles XIX i
XX» del Sr. Guillem A. Bernat.
Per tancar aquest acte d'enguany
dels Reconeixement de Mèrits, es (II
farà
 una desfilada de la Mostra
dumentaáira dels segles XVIII i XIX
a càrrec d'Aires Sollerics.
fvl• Magdalena Ferrer. t
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EL E UN MAESTRO DE EDUC I N.
LA FANTASIA DE TODA MUJER.









Teatre municipal (Fin de
semana)
De Lizzie Borden, con
Sean Young, Patrick Ber-
guin, Arnetia Walker y
James Read.
Dane es la ayudante
del fiscal de Atlanta, con
una vida que, a primera
vista parece envidiable:
es hermosa, es inteligen-
te y trabaja en lo que
realmente le gusta. Pero
Dana se toma su trabajo
demasiado en serio. Para
ella no es suficiente pro-
cesar a los que cometen
abusos sexuales, sino
que insiste en acompañar
a la policía en el momen-
to de realizar la deten-
ción. Los riesgos que
corre pueden ser peligro-
sos, sobre todo cuando
permite que su mejor
amiga, Marie, una detec-
tive de la policía, se jue-
gue la vida haciéndose
pasar por prostituta.
Para Dana, ganar no lo
es todo, ¡sino lo único
que importa!.
Es capaz de cualquier
cosa para conseguir una
condena. Pero aunque su
vida personal es reserva-
da y está vacía.
Dana descubre el de-
safío de su carrera al
verse implicada en un
caso se fraude sexual es-
pecialmente curioso. Un
hombre apuesto, hacién-
dose pasar por un famo-
so fotógrafo, ha conse-
guido seducir y tomar fo-
tografías eróticas de di-
versas mujeres, que
ahora le han denunciado.
Pero hay algo extraño en
estas mujeres, no están
muy seguras de haber
sido obligadas a consu-
mar el acto sexual. Han
sido humilladas, y algu-
nas incluso robadas, pero
aun así, hay un aire de
melancolía en sus voces
cuando describen a su
atacante. Y unas cuantas
incluso quieren volver a
verle.
Entretenido Thriller,
con elementos de cine de
denuncia y trama policía-
ca. A destacar la presen-
cia de Sean Young.
Género: Thriller. Valo-








Lhin Dan Pham y Vincent
Pérez. D: 153 m.
Son los años treinta y
algo se transforma en
Oriente. Indochina está
en ebullición y ya algunos
presienten la indepen-
dencia de Francia. Se
acaba de crear el partido
comunista. En este
marco se encierra la le-
yenda de la princesa roja,
una niña vietnamita de 16
años, heredera de un
propietario de grandes
plantaciones del árbol de
caucho, que nunca ha es-
tado en Francia, pero ha
recibido una educación
occidental y que esconde
su vulnerabilidad bajo
una máscara de poder y
responsabilidad al frente
de las vastas posesiones.
Una mujer que parece
desapasionada y calcula-
dora y cuyo amor se con-
centra en esa niña adop-
tada: Camille, una prince-
sa indígena, heredera y
huérfana que descubrirá
el reverso de la colonia,
las entrañas de su país y
su raza, de su gente y su
pasado y de cuya fuga,
tras un sonado homicidio,
saldrá la legendaria histo-
ria de la princesa roja.
Por esta leyenda se
enterará Eliane de la his-
toria de Camille y desde
entonces dedicará toda
au obstinación a encon-
trarla. Antes los había se-
parado algo más que la
política: el amor por el ofi-
cial Jean Baptiste Le
Guen.
El director de esta su-
perproducción francesa,
Regis Wargnier, ha inten-
tado contar los destinos
de unos grandes perso-
najes, casi novelescos, y
su entrecruzar con la his-
toria, utilizando un estilo
narrativo muy literario. No
en vano los tres guionis-
tas que trabajaron con él





A S'HORA DE SA VERITAT
Hi ha nervis en el
Manacor
Per Felip Barba
Els darrers resultats aconseguits
pel Manacor no han estat del tot sa-
tisfactoris, pel que han fet que l'a-
vantatge aconseguit s'hagi acurssat
només a dos punts. Un Manacor
que parexia que aconseguir el títol
seria un passeig i que actualment
veu perillar el seu liderat.
Fa temps que dic que el Manacor
no juga bé, que li manca il.lusió i
ganes. Un Manacor que des de fa
uns mesos no dóna la mesura de
les seves possibilitats i que fan que
sigui un equip descoordinat, sense
idees i en menys motivació que
abans. Pens que la part económica
no influiex gens amb el rendiment
de l'equip, ja que la directiva está al
dia de pagaments, per tant el baix
rendiment del conjunt roigiblanc s'ha
de cercar per altres indrets.
En primer lloc diré que un dels
tècnics del Manacor ha perdut els
papers i que está a aquests mo-
ments massa nerviós, com va de-
mostrar diumenge passat una vega-
da acabat el partit front el Badía, on
el Manacor va donar a molts de mo-
ments una pobra impressió i que al-
guns jugadors no donaren el call, no
només diumenge, sinó que des de
fa ja alguns partits i segueixen es-
sent titulars indiscutibles i intoca-
bles, cosa que fa que hi comenci a
haver malestar dins la mateixa plan-
tilla, inclòs a jugadors titulars que no
estan contents.
El baix rendiment dels jugadors
del Manacor no es pot fer pagar als
mitjans de comunicació, com pareix
que es va intentar fer al comunicat,
aquest s'ha de cercar per altres
parts, dins la mateixa plantilla i dins
el cos tècnic, que és en realitat d'a-
quí la rel d'on parteix el malestar, les
capelletes, que duen a que s'acu-
mulin els problemes i que s'hagi arri-
bat al punt de que el Manacor ja no
sigui aquell líder sòlid que era res-
pectat i feia por als altres equips.
Per tant i ara que encara les
coses tenen solució, pens que és
hora de deixar els nervis a una part,
posar les coses ciares i d'aquesta
manera tornar recobrar l'esperit de
conjunt i fer la pinya més compacta
que abans. Una pinya que pareix
que a aquests moments perilla la
seva integritat, supós que amb tren-
quillitat per part de tots, tècnics i ju-
gadors, es tornará a la regularitat i
lambe a no carregar les culpes als
que no les tenen i cada un assumir
les seves errades i responsabilitats
d'una vegada per totes.
Torn repetir, ja que a vegades n'hi
ha que entenen les coses al revés,
que els nervis estan presents dins la
plantilla, que ningú més hi té res que
veure i per tant ja es sap qui ha d'a-
rreglar aquest estat nerviós i intentar
dur les aigües al seu solc..
Aquesta tasca crec que pertany al
màxim responsable de la plantilla
roigiblanca, que no és altra que Mi-
guel Jaume, que darrerament i molt
sovint está excessivament nerviós i
això és dolent.
.13át14.; va ser en Tábal TudurL Un














No només ve esser el jugador que
més clares va tenir
 les idees
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RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb rEsport
Aff
L'empat davant el Badia va posar
nerviós l'alineador del Manacor. Li
aconsellam que prengui un poc de
til-la. Encara queda molt per sofrir.
Els canvis d'aquell que fa l'alinea-
ció són demencials i poc efectius,
queda demostrat partit rera partit. El
que no sabíem encara és que
aquest senyor perdés les maneres i
tornás mut, per segons qui.
La veritat és que aquest que fa
l'alineació i els seus subordinats
han aconseguit posar al mil a tots
els jugadors. Al final s'ha vist que té
la culpa del mal joc. No són altres
que els tècnics.
El cert és que el guanyador del
«derby» va esser n'Esteve Calden-
tey, que va saber jugar al Manacor i
a més es va mostrar educat i
senyor. Així es pot anar a qualsevol
part.
L'equip roigiblanc té un jugador
de molta qualitat però que passa to-
talment desapercebut pels seus
companys. Li han declarat el »Boi-
cot» a Tudurí?...
Donant un bon espectacle futbo-
lístic
 el Cardassar va guanyar al
Porto Cristo. A un partit de mascles
i lluitat
 en tot moment. Els portenys




esos segim dedicaclon fijo mas comislo
emoción asegurada para los más válido
Toni Gomila, volvió al once titular.
char muchas ocasiones de
gol, mostrándose sus delan-
teros romos en ataque y ca-
yendo continuamente en
errores que por el momento
no se subsanan y que
hacen peligrar el liderazgo
del conjunto rojiblanco.
riosamente sumar los dos
puntos en Inca, para mante-
ner su ventaja sobre la Peña
Deportiva e incluso aumen-
tarla si el equipo de Toni
Arabí no gana en Sant Llo-
renç. Un Manacor que dista
de encontrarse en un dulce
Fútbol
Este domingo en Inca









Volvió a dar la de arena el
equipo de Miguel Jaume,
que en un partido que prácti-
camente tenía ganado por
dos goles a cero, vio como
en tiempo de descuento el
Badia, que en el minuto 71
había conseguido el primer
gol, marcaba de penalti el
gol de la igualada. Un Mana-
cor que volvió a desaprove-
Este domingo el Manacor
rinde visita a un histórico ve-
nido a menos, se trata del
Constancia, un equipo que
en su retorno a la Tercera
División, se encuentra en
decimoctava posición de la
clasificación, con tan sólo 16
puntos y diez negativos.
Siendo el equipo que dirige
Miguel Garriga el único que
no ha conseguido punto al-
guno fuera de su feudo. Por
lo que se encuentra en una
más que precaria situación y
por lo tanto si pierde ante el
Manacor prácticamente sen-
tencia su descenso a la Pre-
ferente.
Por su parte el C.D. Ma-
nacor, que hace dos jona-
das que no conoce el sabor
de la victoria, necesita impe-
momento de juego, en espe-
cial en su línea de medio
campo y ataque.
Parece que el técnico ma-
nacorense pueda hacer
cambios importantes dentro
del once titular, aunque para
saberlo deberemos esperar
a ver el equipo que salte al
rectángulo de juego para en-
frentarse a partir de las cua-
tro y media a este devalua-
do Constancia.
El colegiado designado
para dirigir este partido entre
estos dos históricos del fút-
bol balear ha sido el Sr.
Muñoz Perugorria.
Las alineaciones probables
que presenten ambos equi-
pos serán las siguientes:
CONSTANCIA: Martorell,
Carrasco, Llobera, R. Pere-
•















Matías, Toni Gomila, Salas,
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Tiene siete negativos en su casillero
El Porto Cristo necesita
vencer al Playas de Calviá
Tampoco se pudo sor-
prender al Cardassar y el
Porto Cristo no pudo restar
ninguno de los siete negati-
vos que tiene actualmente
en su casillero. En un parti-
do que casi siempre llevó la
iniciativa el conjunto de
Pedro González, aunque los
porteños tuvieran alguna
ocasión de batir a Semina-
rio, lo cierto es que la victo-
ria del conjunto Ilorencí fue
justa y reflejó lo acontecidc
sobre el rectángulo de
juego.
Ahora y con el fin de nc
sumar más negativos, el
Porto Cristo recibe pasadc
mañana domingo en el Mu-
nicipal de «Ses Comes» al
Playas de Calviá, un equipo
que lucha por estar en el
«Play-Off» de ascenso y
que está realizando una irre-
gular temporada, y a pesar
de ello está situado en estos
momentos en la cuarta posi-
ción de la clasificación, con
treinta y un puntos y siete
positivos, empatado con el
Atco. Baleares y que busca-
rá conseguir una victoria
para no ver peligrar su ac-
tual clasificación.
Sólo vale la victoria para
el conjunto del Porto Cristo
en ete envite frente al con-
junto de Tolo Vich, ya que
en caso contrario se aumen-
taría gravemente la cuenta
de negativos y podría bajar
al conjunto porteño a una si-
tuación de descenso. Pero
se confía en que se mejore
el juego y que el equipo
reaccione y consiga ganar al
Playas de Calviá.
Para afrontar este impor-
tantísimo partido el Porto
Cristo sigue teniendo dudas
en algunos jugadores, como
Toni Pastor, que no jugó en
Sant Llorenç por una inopor-
tuna gripe y también es baja
Seminario, que no está to-
Rafael Nadal, destacó en
Sant
 Llorenç.
talmente recuperado de su
lesión, de todas maneras se
espera recuperar a Soria,
aunque sigue teniendo mo-
lestias y no pudo jugar el
pasado domingo.
Este encuentro dará inicio
a las cuatro de la tarde y ha
sido el Sr. Ferragut Juan, e'
árbitro designado para dirigir
el mismo.
Los once iniciales que
presenten ambos conjuntos
pueden ser los aiguientes:
PORTO CRISTO: Juanjo,
Julián, Soria o Nacho,
Nadal, Llull, Tomás, Munta-
ner, César, X. Riera, Nava-
rrete y Vecina.
PLAYAS DE CALVIA:
Calleja, Pericás, Escobar o
Chema, Monserrat, Fiol,
Raúl, Martinez Veny, Felipe,




Carrió, fue el revulsivo de su
equipo en Manacor.
Consiguió un meritorio empate Na
 Capellera
El Badia a ratificar su recuperación venciendo
al Ferriolense
En un partido muy bien ju-
gado y mejor dirigido por Es-
teban Caldentey, el Badia
consiguió empatar a dos
goles en Na Caponera ante
el líder Manacor. Un partido
que los de Cala Millor per-
dían por dos goles a cero y
que por mediación de Nebot
a pase de Carrió conseguía
acortar distancias y ya en
tiempo de descuento y al
transformar un penalti, Ca-
rrió establecía el dos a dos
definitivo. Que hace que el
Badia tenga en estos mo-
mentos dos positivos en su
casillero y siga manteniendo
intactas sus aspiraciones.
Este domingo el conjunto
de Esteban Caldentey reci-
be la visita de un incómodo
Ferriolense, un equipo nece-
sitado de puntos y que pare-
ce encontrarse en un buen
momento de juego, comc
demostró el pasado domin-
go en Santa Eulalia, en
donde empató a cero goles
ante la Peña Deportiva. Por
lo que el equipo que dirige
Pep Dols va a venir a Cala
Millor en busca de un resul-
tado positivo que le permita
pasar a la zona tranquila de
la tabla clasificatoria.
Por su parte el conjunto
de Cala Millor necesita im-
periosamente los dos pun-
tos en litigio para ratificar
sus aspiraciones de clasifi-
carse para disputar la Copa
Del Rey. Un Badia que con
las altas de Marcelino y Ca-
rrió ha recobrado a dos ju-
gadores importantes dentro
del esquema del conjunto.
No parece que el técnico
manacorí tenga muchos
problemas para confeccio-
nar el once inicial que se en-
frente al conjunto de Son
Ferriol. Salvo que se pro-
duzcan novedades de última
hora.
El Sr. Moreno Martínez,
será el encargado de dirigir
este partido que va a dar ini-
cio en el Municipal de Cala
Millor a las cuatro de la
tarde.
Las probables alineacio-
nes que presenten ambos
conjuntos serán las siguien-
tes:
BADIA: Miki, Bauzá, Bru-
net, Marcelino, Peñafort,
Colau, Salvuri, Carró, An-




Simó, Sampol, Raul y Cris-
tóbal.
Felip Barba
Los llorencins vencen en el derby ante el Porto Cristo
El Cardassar recibe al colíder Sta. Eulalia
Al equipo que estrena
Pedro González se le dan
bien los partidos de máxima
rivalidad comarcal, este pa-
sado domingo no podía ser
menos y derrotó, como ocu-
rriera en la primera vuelta, a
un Porto Cristo muy volunta-
rioso pero poco efectivo por
dos-cero, con bonitos goles
de Morey, tras un excelente
y rápido servicio de Pascual
y Diego, tras una jugada
bien trenzada de la delante-
ra llorencina. Estos dos im-
portantes puntos hace pen-
sar que al fin llegue la re-
montada esperada por la afi-
ción, es estos momentos
está situado en la doceava
posición, la misma que ocu-
paba en la anterior jornada
pero con venticuatro puntos,
en cuanto a bajas, Rigo se-
guirá en dique seco, por otra
parte González ya podrá
disponer del capitán del con-
junto «granoter», Gaspar, al
finalizar su Luna de Miel y
seguramente tendrá cabida
en el once inicial, ante el di-
fícil escollo que supone en-
frentarse al colíder de la ca-
tegoría Sta. Eulaha que es-
trena Antoni Arabi, que en
tiempos de jugador defendía
los colores blanquiazules del
Español de Barcelona, como
hemos dicho el equipo ibi-
cenco está situado en la se-
gunda plaza con treinta y
seis puntos y doce positivos,
destacando en él la dificul-
tad que tienen sus contrin-
cantes para materializarles
un tanto, de hecho es el
equipo menos goleado de la
Tercera División Nacional
Balear, sólo ha encajado
Miguel Sancho, debutó ante
su afición
dieciocho goles en venticua-
tro compromisos. Recordar
que en el primer compromi-
so los llorencins empataron
en tierras pitiusas.
Este interesante evento
se disputará este domingo
a las 16'00 horas en «Es
Moleter» y será dirigido por
el Sr. Fernández García los




rio, Galletero, Roig, Gaspar,
Servera, Diego, Loren, San-
cho, Torreblanca, Pascual o
Rosselló y Morey.
STA. EULALIA: Oliver,
Esteban, Pizarro, José Anto-
nio, Paez, Aguilera o
Gómez, Soriano, José Al-
berto, Daroca y Marcos.
Joan Verger, Riera, Pascual y Llinás con Toni Sureda, en la
cena de/pasado viernes
El Barracar que consiguió un valioso empate en Santa Eugenio
Recibe este domingo la visita del Petra
Santa Eugenia, O: Gui-
llermo, Ramón, Cañellas,
Bauzá, Toni, Julián, Parets,
Coll, Jaime, Vich y Verdú.
Barracar, O: Galmés, Mi-
guel, Flores, Rubio, Masca-
rá, Más, Servera, Molina,
Martí, Sansó y Sureda.
Importante empate el con-
seguido por el Barracar en
el campo de uno de los me-
jores equipos de la Primera
Regional.
Este domingo a partir de
las cuatro y media de la
tarde, el Barracar recibe la
visita del Petra, en un parti-
do de gran rivalidad, que




Mascaró, Cabrer, B. Miguel,
J. Miguel, Cobo, Vanrell,
Prohens, Fernández y Pui-
grós. (J.A. Miguel, Pedro y
Ramón).
Murense, 1.
Goles: Cobo por el Barra-
car y Crespí por el Murense.
INFANTILES
Barracar, 3: Riera, Gomi-
la, Parera, Matamalas
Vidal, S. Parera, Rigo, Gela-
bert, Campins, Bernabé y
Amer. (Cabrera, Simarro,
Adrover, Grano di Oro y He-
redia).
Pto. Pollença, 1.
Goles: S. Parera, Amer y
Heredia por los locales y To-
Galmés, tuvo una buena
actuación en Santa Eugenia.
rrens por el Pto. Pollença.
CADETES
Barracar, 6: Perelló, Ma-
yordomo, Hernández, Fulla-
na, Mascará, Expósito, Mar-
tín, Lopez, Campayo, Cal-
dentey y Acedo. (Oliver, Fe-
brer, Amez, J. Caldentey y
Pons).
Ses Salines, 3: Clar, Váz-
quez, Ramírez, Bauzá,
Bonet, Servera, Gelabert,
González, Porrás, Oliver y
R. Sánchez. (Acosta, Pane-
11a, Sánchez y Salvá).
Goles: Acedo (4), Mayor-
domo y Martín por el Barra-
car y Servera (3) por el Ses
Salines.
El pasado viernes en Porto Cristo
Joan Verger, Presidente del C.I.M., se reunió
con la Directiva del Barracar
Como viene siendo habi-
tual, desde hace ya bastan-
tes años, se celebró el pa-
sado viernes en el Ret. Sol y
Vida de Porto Cisto la cena
entre el Presidente del Con-
sell Insular, Joan Verger y la
directiva de la U.D. Barracar
que preside el incansable
Toni Sureda «Perdut». Ade-
más del Presidente del
C.I.M., acudieron otras per-
sonalidades del mundo de la
política y del deporte, como
el «felanitxer» Andreu Riera,
Presidente de la Comisión
de Deportes del C.I.M., Toni
Pascual. Vice-Presidente del
Consell Insular y el Delega-
do de Servicios Generales
del Ilmo. Ayuntamiento de
Manacor, Pere Llinás.
Estos encuentros o cenas
1. de compañerismo, se
nen celebrando desde hacect)
K. bastantes años y fue con
Jeroni Alberti, que era el
Presidente del C.I.M., cuan-
do se iniciaron y después
han seguido con Joan Ver-
ger en la presidencia. Lo
que pone de manifiesto la
gran iabor que está efec-
tuando Toni Sureda al frente
de la U.D. Barracar, que es
reconocida por las máximas
autoridades del Consell In-
sular de Mallorca, con su
asistencia, sin ninguna clase
de protocolo, a esta cena de
compañerismo, en la que se
habló de muchas cosas inte-
resantes y que una vez fina-
lizada la misma hubo algu-
nos parlamentos informales
de las autoridades presen-
tes en las que se destacó la
gran labor efectuada por la
entidad barracanera y se
animó a la dinámica directi-
va que preside Toni Sureda,
a seguir trabajando con la
seridedad y humildad que
les caracteriza por el buen
hacer en lo que respecta al
fútbol base de esta ya arrai-
gada entidad barracanera.
Un nuevo encuentro entre
el C.I.M. y la U.D. Barracar,
que pone de manifiesto una
vez más que el trabajo que
realiza el club manacori
cuenta con el apoyo total del
Consell Insular de Mallorca.
Texto y foto: Felip Barba
J. Munar, Manacor <, A»
Juvenil.
Rafel, Manacor Fútbol-7 Cánovas, Manacor «8»
	 Marcel, Olímpic C.LM.
JuveniL
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Cantera del C.D. Manacor
El Olímpic Infantil goleó, 0-8, en  Montuïri
Grimalt, Olímpic Infantil.
Montuïri, O: Ramonell,
Lladó, Nicolau, Munar, Cris-
tóbal, Cañellas, Gil, Gomila.
Más, Verger y Vaquer.
(Sampol, Font, De Augusto
y Rodríguez).
Olímpic, 8: Garcías, Mi-
guel,	 Gomila,	 Castillo,
Morey,	 Porrás,	 Terrasa,
Pascual, Massanet, Bosch y
Sáez. (García, Sansó, Gri-
malt y Muñoz).
Goles: Sáez (3), Bosch
(2), Miguel (2) y Morey.
Manacor, 1: Febrer, Bla-
nes, Llodrá, Juan, Veny, Al-
calá, Moragues, Sureda,
Llabrés, Hinojosa y Miguel.
(Mascaró y Castillo).
El gol rojiblaco lo marcó
Alcalá.
JUVENILES
Manacor «A», 2: Carrión,
Sureda, J. Munar, Vaquer,
Pascual, Acosta, Fullana,
Varón, Vadell, Copoví y
Pablo. (Caldentey, Munar,
Font, Grimalt y Pocoví).
Pollença, 2.
Los goles de Varón y Cal-
dentey que adelantaron a su
equipo en el marcador no
fueron suficientes para que
los rojiblancos consiguieran
ganar el partido, ya que des-
pués y por mediación de
Llobera, que marcó los dos
goles, el Pollença consiguió
el empate.
Margaritense, 2 - Mana-
cor «B», O: Tófol, Cánovas,
Santa, Moragues, Roldán,
Gornés, Frau, Rigo, Marí,
Sureda y Méndez. (Pascual,
Martos y Sureda).
Goles: Serrano y Florit.
BENJAMINES C.I.M.
Olímpic. 7: Pachón, Lo-
renzo, P. Amer, Albert,
Reyes, Adrover, Santa, Gar-
cía, Mondejar, M. Amer,
Pont, Morey, Llaneras,




Manacor, 1: Bernat, Llull,
Pol, Ramírez, Estrany,
Gayá, Soler, Martínez, Co-
poví, Munar y Ferrer.
(Nadal, Matamalas, Pocoví
y Mestre).
J. Sallista, O: Ramírez,
Dalia, Sureda, F. Figueroa,
A. Figueroa, Reinés, Llobe-
ra, Reus, Robles, Prats y
Martín. (Morro).
Gol: Copoví.
RENAULT 11 GTD (Diesel)
FURGONETA GME MIDI
OPEL CORSA City (varios)
OPEL,CORSA City (varios)
OPEL KADETT 4 p. 1.6
FORD FIESTA
CITROÉN AX 1.4 5 p.
PEUGEOT 309 SR
OPEL KADETT GSI 2.0i
OPEL KADETT GSI 2.0 A.Ac,
ALFA ROMEO 1 5 Ti
pic, 4: Miguel, Domenge,
Femenias, Sureda, Rigo,
Toral, Nadal, Mulet, Amez,
Huguet y Soler. (Arévalo,
Sansó, Romero y Servera).
Estas son nuestras ofertas de la
























c. Plus XII, 5 Manacor
Dissabte, dia 27 de febrer de 1993. 21'30 hores - Teatre Municipal
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Porto Cristo, 2: Reche,
Cifuentes, Aliando, Barceló,
Ribot, Bernat, Martínez, Vil-
chez, Pérez, Font y Caño-
Ilas. (Catalá, Febrer, Cerdá,
González y Nadal).
Sallista Atco., O: Llobera,
Gayá, Martínez, Vergara,
Juan, Amer, Salas, Trueba,
Jiménez, Giménez y Ferrer.
(R. Martínez, Capó y Gar-
cía).
Siguiendo su marcha as-
cendente los cadetes del
Porto Cristo vencieron por
dos goles a cero al conjunto
lasaliano, en un partido que
los jugadores de Juanito
Martínez se mostraron su-
periores a sus rivales. Ribot
y Font fueron los autores de
los goles porteños.
Ribot, autor de uno de los
dos goles porteños.







Morey, J. Pep, Paleta, No-
fret, Pascual, Mestre, Gue-
rrero, Salinas y Corbata
(Pimpollo, Coya, Presi).
Debido, en gran parte a
las múltiples bajas en la
plantilla llorencina el Car-
dassar salió goleado de su
visita a Playas de
 Calvià,
 el
gol del honor «granoter» lo
materializó Joan Mestre.
J.F.
Juan Mestre, logró el tanto
del honor.
Cantera del Porto Cristo
Victoria clara de los
Cadetes
Fútbol Base C.D. Cardassar
Los juveniles salieron




























CTRA. PALMA-ARTÀ KM. 51
L=1 Futbol
XI Torneo Fútbol de Empresas Consell Insular de Mallorca
«Bar Can Miquel/Es Forat continua su racha
goleadora»
Bar Can Níquel/Es Forat, 11.- Juanito, T. Mira, Javi, Al-
cover, Salas, Padilla, J.S. Amer, Galmés, J. Mira, Santan-
dreu y Taqueta. En la segunda parte P. Riera.
Bayer, O.- Siquier, Sequi, Echaniz, Capó, Fil, Juan, Alo-
mar, Serra, Alomar II, Cladera y Simó. En la segunda parte
Alomar II, Socias y Mir.
Arbitro.- Sr. A. Mas. Plácido arbitraje. Los equipos no le
crearon ningún problema y él tampoco los buscó.
Goles.- Los goles fueron distribuidos de la siguiente ma-
nera: 4 Santandreu, 2 J. Mira, 2 Taqueta, Padilla, J.S. Amer
y Alcover.
Incidencias.- Partido sin historia entre el líder intratable y
el colista por méritos propios el endeble equipo poblé que no
pudo con la avalancha de los foradells que están en una
gran vena goleadora y que de cada vez están más cerca de
proclamarse campeones de su grupo para luego jugar las
eliminatorias para proclamar el Campeón de Mallorca.
Resaltar que el equipo no parece resentirse de las nume-
rosas bajas que ha padecido en estas últimas semanas.
Para este sábado se debe jugar nuevamente en casa, en
esta ocasión frente al C.D. Topos, equipo que le creó mu-
chos problemas en el partido de ida y que se repartieron los
puntos en un disputadísimo partido.




Autoes. Levante - C.D. Zarza (susp.)
Son Oliva, 4 - Son Canals, 3
La Penya, 2 - Santa Ponça, 2
Ferret. Can Bauza, 2 - Afic. ConsesII, 3
Rte. Tropical, 3 - Topos, 1
Bar Can Miquel/Es Forat, 11 - Bayer, O
Comercial Mari, 6 - La Fiore, O
Munper, 7 - Bar Rosaba, O
CLASIFICACIÓN
Bar Can Miquel/Es Forat 24 19 4 1 120 23 42
Rte. Tropical 24 15 6 3 63 37 36
Son Canals 24 14 6 4 66 27 34
Comercial Marí 24 16 2 6 62 28 34
Munper 24 13 5 6 78 38 31
Vet. Santa Ponga 24 13 5 6 60 44 31
Afic. Consell 24 11 4 9 37 39 26
C.D. Topos 24 9 6 9 49 36 24
C.D. Zarza 23 9 5 9 46 38 23
La Penya 24 8 5 11 37 49 21
Son Oliva 24 10 1 13 42 60 21
La Fiore 24 5 7 12 38 65 17
Autoes. Levante 23 4 5 14 31 68 13
Ferret. Can Bauza 24 4 5 15 37 80 13
Bar Rosaba 24 2 5 17 28 81 9









7.000.000 y 8.000.000 Ptas.
A.P.I. Tel: 55 44 77
CENTRO CRISTI.
Reuniones de Estudio de
Sábado, 20 h. tarde DomIngos ,
Capdepera.
 5 Manacor - Tel. 84




C/ Ses Parres, 4 (C/ Silencio)
Tel. 55 33 13 - 07500 MANACOR
Futbol Peñas




Plantas Adrover 2 - Can Nofre 1
Cardassar 1 - Bar Es Tai 2
Plantas Adrover 2 1 1 0 8 7 3
Bar Es Tai 2 1 1 0 8 7 3
Cardassar	 . 2 1 0 0 4 3 2
Can Nofre 2 0 0 2 2 5 0
GRUPO B
Modas Juima-Porron 1 - Casa Extremadura O
Rambles Mundi Sport O - F. Servera-Margarita 4
Frutas Servera Marg 2 2 o o 6 1 4
Rambles Mundi Sp. 2 o 1 3 42
Modas Juima-Porron 2 1
o
1
o 1 1 32
Casa Extremadura 2 o 2 1 30
GRUPO C
P. Son Servera - Marmoles Esgramar APLAZADO
Garage Galletero 2 - Pub Can Mac 1
Marmoles Esgramar 1 1 003 1 2
Peña Son Servera 1 1 0 0 1 0 2
Garaje Galletero 2 1 0 1 342
Pub Can Mac 2002 1 30
COPA EXCM. AYUNTAMIENTO DE MANACOR
Arcs-Artá 5 - Peña Mallorca 3
Calas de Mallorca 1 - Bar El Serralt 1
Las Tinajas 6 - CE Son Maciá O
S'Estel-Dur-Art 2 - Bar Ciutat 4
Drogueria Mas 2 - Carr. Can Biel 1
Drogueria Mas 2 2 0 0 10 1 4
Arcs-Artá 2 2 0 0 9 5 4
Bar Ciutat 2 2 0 0 8 4 4
Calas de Mallorca 2 1 1 0523
Las Tinajas 2 1 0 1 8 4 2
S'Estel-Dur-Art 21 0 1 752
Bar El Serralt 20 1 1 35 1
Carrocerias Can Biel 2 0 0 2 2 7 0
CE Son Maciá 2 0 0 2 1 10 0
Peña Mallorca 2 0 0 2 3 13 0
HORARIOS SEMANA 27 Y 28 DE FEBRERO DE 1.993
GRUPO A
Can Nofre - Bar Es Tai, sábado a las 18 h. Porto Cristo.
Plantas Adrover - Cardassar, sábado a las 16 h. Jordi des
Racó.
GRUPO B
Modas Juima/Porron - Frutas Servera/Margarita, sábado,
a las 1715 h., A.P. Frau.
Casa Extremadura - Rambles Mundi Sport, sábado a las
1715 h., Felanitx.
GRUPO C
Mármoles Esgramar - Pub Can Mac, domingo a las 1030 h.,
A.P. Frau.
Peña Son Servera - Garaje Galletero, sábado, a las 1530
h., Cala Millor.
Arcs-Artá - Calas de Mallorca, sábado, a las 16 h. Arta.
Bar El Serralt - Las Tinajas, sábado a las 1530 h., Polies-
portiu
CE Son Maciá - S'Estel-Dur-Art, sábado a las 16 h., Son
Maciá.
Bar Ciutat - Drogueria Mas, domingo, a las 1030 h., Jordi
des Racó.
Peña Mallorca - Carrocerías Can Biel, sábado a las 1730
h., Poliesportiu.
NOTA: El próximo día 3 de marzo se jugara el partido
aplazado entre los equipos del Mármoles Esgramar y Peña










Antonio Cánaves 	  28




Antonio Adroyer 	  25
(S'Ental)
Miguel Gayá 	  21
Rcsent,laas)





















Informes, tel. 55 31 26 (Manacor)
III Torneo de Fútbol Sala de Manacor y Comarca
El pasado día 16 se celebró la Jornada 30 y el día 17 se
jugó el partido aplazado entre Café 24 y Hnos. Barragán,
dándose por cierto una sorpresa pues finalizó con el resulta-
do de 7-2 a favor del Café 24.
Los resultados de dicha Jornada 30 fueron los siguientes:
Artejoya, 9 - Avicor, O
Caf. Can Martin, 9 - Squashbol, 4
Bar Es Cau, 1 - Eden Quatre, O
M. Esgramar, 6 - Hnos. Barragán, 4
Iris, 4 - A.V. STC/Hipercentro, 2
Garaje Galletero, 7 - Café 24, 5
Bar Truis, 2 - Gesa Manacor, 3
Cial. El Palau, 5 - Pub Mac, 5
Caf. Es Cos, 5 - Dr. Mas/Pint. Serra, 9
CLASIFICACIÓN
Artejoya 30 25 4 1 177 76 54
Garaje Galletero 29 22 3 4 189 119 47
Márm. Esgramar 30 19 4 7 176 118 42
Hnos. Barragán 29 20 1 8 199 136 41
Cial. El Palau 30 18 5 7 204 113 41
Pub Mac 28 19 2 7 249 136 40
Caf. Es Cos 29 17 3 9 202 146 31	 -1 (s)
Squashbol 30 14 3 13 178 194 31
Caf. Can Martín 30 13 3 14 14 141 142	 29
Dr.Mas/P.Serra 30 13 3 14 153 129 29
Iris 30 11 5 14 117 149 26-1 (s)
Café 24 30 10 4 16 154 210 24
Eden Quatre 30 12 3 15 141 175 22-5 (s)
Bar Es Cau 30 10 3 17 153 161 21	 -2 (s)
Gesa Manacor 29 7 1 21 110 153 13	 -2 (s)
Bar Truis 305 3 22 107 169 13
A.V. STC/Hiperc. 30 4 3 23 79 192 11
Avicor 30 2 1 27 53 257 5
PARTIDOS, CAMPOS Y HORARIOS PARA LA PRÓXIMA
SEMANA
Martes, 2 de Marzo 1.993
Hnos. Barragán-Garaje Galletero; 2030 h., Es Kanyar
Pub Mac-Gesa Manacor; 21'30 h., Es Kanyar
Bar Truis-Márm. Esgramar; 2030 h., Simó Ballester
Jueves, 4 de Marzo 1.993
Bar Truis-Márm. Esgramar; 2030 h., Simó Ballester
Pub Mac-Caf. Es Cos; 2130 h., Simó Ballester.
NOTA: Como ya saben los Delegados la próxima semana
la utilizaremos para jugar todos los encuentros que hay
aplazados de Liga y la eliminatoria previa que han de jugar
los equipos del BAR TRUIS y MARMOLES ESGRAMAR a
doble partido, tal y como salió en el sorteo celebrado para
los emparejamientos del TROFEO EXCMO. AYUNTAMIEN-
TO DE MANACOR, y que dará inicio el día 16 de Marzo.
EMPAREJAMIENTOS DE OCTAVOS DE FINAL
Vencedor Bar Truis-M. Esgramar - D. Mas/P. Serra
Cial. El Palau - Café 24
Bar Es Cau - Iris
Pub Mac - Gar. Galletero
Gesa Manacor - Avicor
Caf. Es Cos - Squashbol
A.V. STC/Hiperc. - Artejoya
Caf. Can Marín - Hnos. Barragán
Las dos últimas jornadas de Liga se jugarán el día 9 y 11
de Marzo.
;•• «.	 .......	 .............. .................... 
Un parcial de 13-2 en la segunda parte dió
la victoria al Son Quint
El cadete masculino estuvo cerca de ocupar la primera posición en la clasificación, al
final la suerte no les acompañó y se mantienen en la tercera
Cinco minutos de desconcierto provocaron que el ca-
dete masculino del Perlas regresara el sábado de Son
Quint con la derrota en las manos y con ella matenerse
en la tercera posición de la clasificación a dos puntos
del líder. Un resultado posiblemente Injusto, pués los
manacorenses dominaron en el marcador durante 35
minutos de juego, aunque invariable pués el equipo
local les materializó en los primeros minutos de la se-
gunda parte un parcial de 13 a 2 que desconcertaba al
completo a la plantilla del Perlas y que al final, a pesar
de volver a situarse por delante del marcador, quedaba
con resultado favorable al equipo local.
(M.A.LI).- Cinco puntos
separaban al final del parti-
do el resultado entre los dos
primeros clasificados en la
categoria cadete masculino
del grupo B-2, el Son Quint
y el Perlas Manacor. Un re-
sultado contrario y lamenta-
do por los manacorenses,
aunque invariable pués a
pesar de dominar en el mar-
cador durante 3/4 partes del
partido el equipo local supo
aprovechar un pequeño des-
concierto del Perlas y ano-
tarse un parcial a su favor
de 13 a 2 y con él ponerse
por delante del marcador e
incluso ganar el partido con
una respetable diferencia de
puntos. Dadas la circunstan-
cias el Son Quint sigue en-
cabezando la tabla clasifica-
toria con una sola derrota,
seguido del Hispania con
dos y del Perlas Manacor
con tres. Por el momento
restan todavía seis jornadas
a disputar dentro de esta
competición liguera 92-93
por lo que pueden producir-
se todavía más de una sor-
presa. Recordar que el Per-
las de esta categoria venda
en el partido correspondien-
E te a la primera vuelta y enNa Capellera, al conjunto de
Son Quint por 12 puntos de
diferencia (55-43)
SON QUINT: 67 (28-39)
Ravina (5), Mora (2), Gon-
zález (4), Alabate (6), Vidal
(38), Subias (7) y Cirar (5)
PERLAS: 62 (34 -28)
Bernabé (7), Rosselló (2),
Truyols (8), Pizá (14), Bru-
net (6), Riera (13) y Timoner
(12)
Movimiento del marcador:
m.5 (6-11), m.10 (14-19),
m.15 (21-27), m.20 (28-34),
m.25 (40-38), m.30 (49-50),
m.35 (57-60) y m.40 (67-62)
Buen partido el protagoni-
zado por ambos conjuntos y
en el que se disputaban
ocupar, empatados a pun-
tos, la primera posición de la
clasificación o por el contra-
rio alejarse el Son Quint con
reducida diferencia en la cla-
sificación. Los manacoren-
ses tan sólo hallaron serios
problemas en la segunda
parte, en el inicio con una
leve desventaja en el mar-
cador de 2 puntos y al final
por cinco.
Cabe destacar que el ju-
gador local, Vidal, se anota-
ba en su cuenta particular
un total de 38 puntos, prota-
gonizando serios problemas
al Perlas.
En definitiva, el Son Quint
logr;o la victoria en los últi-
mos minutos a raiz de que
el Perlas se descompuso y
perdió la fluidez y buen
juego que habia desarrolla-
do durante todo el partido,
producto de los nervios.
SENIOR MASCULINO
S.SERVERA: 38 (18-20)
17 canastas en juego y 4/




(4), Ondiviela (6), Massanet
(2), Hernández (8) y Brunet
(6)
P.MANACOR: 57 (33 -24)
22/49 canastas de 2 pun-
tos y 13/40 tiros libres. 14
faltas personales. Sin elimi-
nados.




Perlas -G. Alcudia — 17 h.
JUVENIL MASCULINO
Perlas - Cide — 1830 h.
Domingo, 28 febrero
3" DIV. AUTONÓMICA
Perlas - Cide 	  12 h.
Bernadí Gelabert és des de




n° 64 del Club Pedes Ma-
nacor fou proclamat el
passat dilluns, de forma
oficial, nou president d'a-
questa entitat de bàsquet
de Manacor. Aquest càrrec
l'havia ocupat fins alesho-
res i durant els darrers sis
anys En Jordi Puigserver
després de que relegás a
l'any 1986 a Pere Serra.
En Bernadí Gelabert es
reuní dilluns, després de la
designació, amb la plantilla
d'entrenadors i membres
de la Junta Directiva als
quals exposà després de
un sopar de companyeris-
me el programa de feina
que ha previst per el pro-
pers quatre anys, i entre
els que cal destacar, la in-
clusió de pujar un equip
del Perles a Segona Divi-
sió.
La planificació de treball
del nou president inclou a
més perfeccionar i coordi-
nar la part técnica mante-
nint de forma periódica
unes reunions amb els en-
trenadors de cada plantilla
amb la finalitat de seguir
una mateixa línea i educar
com a esportistes a tots
els jugadors des de les ca-
tegories base. Tenir un
equip a Segona Divisió su-
posa treballar molt amb les
categories baixes, per ob-
tenir els resultats i la re-
compensa en un parell
d'anys. Per això aquesta
idea s'ha pensat dur-la a
terme en uns tres anys on,
segons En Bernadí, hi po-
dria haver un 70% de l'e-
quip de la cantera del Per-
les, i la resta, amb alguns
fitxatges que ajudin a so-
portar la categoria.
Socis i afició
Un altra dels temes que
es tractà en aquesta pri-
mera reunió amb els entre-
nadors del Perles fou que
s'havia d'intentar que els
jugadors de la categories
base fossin els primers se-
guidors de l'equip senior.
«Hauria d'esser com un
compromís en que un diu-
menge cada quinze dies
es reunissin a Na Capelle-
ra un important nombre de
jugadors, per tal de crear
afició, i per qué en definiti-
va és la plantilla en la qual
tots els agradaria formar
;Dad». Fer una campanya
per augmentar el número
se socis també és una
tasca que s'ha previst i
que es duré a terme a par-
tir de la propera tempora-
da.
Membres que formen










menins, M Antònia Llodrá.
Publicitat, Jordi Puigser-
ver. Basquet escolar o
base, Mateu Cortés. Infor-
mació i Asuntos Socials,
Jaume Melis. Vocal Ad-
junt, Mateu Soler.
Morlá (7), Riera (8),
G.Botellas (2),
 Jordà (7),
S.Botellas (11) y Pastor
F.(6)
Movimiento	 del	 marca-
dor: m.5 (4-8), m.10 (10-
16), m.15 (16-20), m.20 (18-
33), m.25 (18-40), m.30 (22-
47), m.35 (30-56) y m.40
(38-57)
Buen partido el disputado
por el senior masculino del
Perlas en la pista del Basy-
ma Son Servera y corres-
pondiente a la quinta jorna-
da de la fase de permanen-
cia de la Tercera División
Autonómica. El fuerte viento
reinante, principalmente en
los primeros veinte minutos
de juego, provocó en cierta
forma que el marcador que-
dara reducido a 57 puntos,
fallándose un total de 27
tiros libres. A pesar de ello
los manacorenses, con cua-
tro jugadores indispuestos
por lesión u otros motivos,
entre los que se encontra-
ban, Jesus Muñoz, Montse
Pascual, Pastor Galmés y
Antoni Barceló, supieron do-
blegar al equipo local mos-
trándose bastante superio-
res desde el inicio del parti-
do. Tan sólo en un momento
de la primera parte el equipo
local empataba a 16 puntos
el resultado parcial del parti-
do. En la segunda parte el
Son Servera anotaba sus
dos primeros puntos en el
minuto 12 después de que
Pedro Reus les regalara dos
puntos por equivocación.
El arbitro, el Sr.Mimón,
señaló técnica al banquillo
del Son Servera por protes-
tar en una falta señalada a
un jugador local, equipo que
por dedo se vela con dificul-
tades para lanzar a canasta
dada la buena defensa reali-
zada por el Perlas. El Son
Servera consumió en varias
ocasiones los treinta segun-
dos de posesión.
En definitiva, un encuen-
tro dominado perfectamente
por los manacorenses a
falta de dos jornadas para fi-
nalizar la primera vuelta de
esta fase de permanencia y
en la que reciben el próximo
domingo al tercer clasificado
el Cide y posteriormente vi-




Por lo que se refiere al
resto de resultados registra-
dos en la última jornada y
en la que participan repre-
sentantes del Club Perlas
Manacor cabe destacar que
los cuatro equipos infantiles,
dos masculinos y dos feme-
ninos, volvieron a perder
sus repectivos compromi-
sos, los primeros fuera de
Manacor y las féminas en
Na Capellera. El cadete fe-
menino por su parte finaliza-
ba el sábado la liga 92-93
venciendo con claridad al
conjunto de Sant Salvador
de Artà y quedando de esta
forma en la cuarta posición
de la clasificación. El resul-
tado en este último encuen-
tro fue de 61 a 34 a favor de
las manacorenses y desta-
cando los 36 puntos anota-
dos por la jugadora local,
Magdalena Umbed.
Por otra parte juvenil mas-
culino y femenino vencian
también en sus respectivos
desplazamientos el primero
en la pista del Ramón LLull
y el segundo en Santa Móni-
ca. El juvenil masculino do-
minó el partido desde los
primeros minutos, adelan-
tándose en el marcador con-
cretamente en el minuto 6
de la primera parte y finali-
zando con una ventaja de
24 puntos (40-64). El juvenil
femenino también regresaba
con la victoria y con ella
mantenia la quinta posición
de la clasificación disputan-
do en los primeros 20 minu-
tos de partido un buen parti-
do con un gran porcentaje
de encestes a canasta y con
una fuerte defensa. Este
equipo asumia el inicio de la
segunda parte con un resul-
tado a su favor de 9 a 35,
ventaja que quedaria refleja-
da al final ya que el pardal






La Dirección de la
PIZZERIA SIMBAD
comunica a sus clientes que está
de nuevo a su servicio
Reservas al Tel. 58 56 06
ASSOCIACIÓ DE VEÏNATS
DES CONVENT, ES CENTRE,
ES TREN I S'ANTIGOR
Per la present es convoca a tots els
socis a l'Assamblea General
 Extraordinà-
ria
 que tindrà lloc el proper 9 de Març
 de
1993 a les 20'30 hores en primera
 convo-
catòria i a les 21 hores, en segona
 convo-
catòria,
 en el local social, ubicat a la plza.
Es Convent, 1 (Bar Can Marit) amb el se-
güent
ORDRE DEL DIA:
1. Adheriment a la Federació d'A.A.V.V. de
Manacor i el seu Terme Municipal.
2. Demarcació del Territori de l'A.A.V.V.
des Convent, es Centra, es Tren i s'Antigor.
3. Precs i preguntes.




Victoria de l'equip femení
Senior
El C. V. Manacor femenl guanyá, 3-1 al Son Setvera
DIVISIÓ MASCULI: C.V. Universitat-C.V. Manacor: 3-0
(15-8, 15-3, 15-7).
C.V. Manacor: A. Galmés, J. Martínez, R. Morey, J.L.
Tristancho, M. Pomar, M. Oliver.
COMENTARI: Com bé reflexa el marcador, clara victòria
del C.V. Universitat, segon classificat, sobre el C.V. Mana-
cor, darrer classificat.
L'equip manacorí no va jugar tant bé com havia jugat els
dos darrers partits, i tornant fallar molt a la recepció i a la
sacada, no va tenir cap opció per guanyar ni tant sols, un
set.
Aquest dissabte el C.V. Manacor reb al C.V. Eivissa, i es-
perem que se pugui aconseguir la primera victòria d'aquesta
temporada.
-2 DIVISIÓ FEMENINA: C.V. Manacor - C.V. Son Ser-
vrea: 3-1 (11-15, 15-8, 15-8, 15-3).
C.V. Manacor: P. Perelló, E. Galmés, M. Matamalas, M.
Riera, M.A. Perelló, J.M. Mas (J.M. Perelló, M. Francia, B.
Adrover, A. Pomar).
COMENTARI: Després d'un primer set bastant igualat que
va caure del costat de l'equip visitant, el C.V. Manacor va
impossar el seu millor joc i culminant sa majoria de jugadas
amb un bon remat, no va tenir cap problema per anotar-se
els tres següents sets amb uns parcials prou clars.
Amb aquest partit s'ha acabat la Lliga de 2' Divisió Feme-
nina, quedant el C.V. Manacor al tercer lloc de la classifica-
ció, havent guanyat 3 partits i perduts 5 partits, amb 12 sets
a favor i 17 en contra.
-CADET FEMENí: C.V. Manacor - C.V. Rafal «A» 0-3 (4 -
15, 10-15, 7-15).
C.V. Manacor: Gelabert, Miguel, Castor, Navarro, Tercero,
Mascará, Febrer i Galmés.
COMENTARI: Clara victòria de l'equip visitant davant ses
nostres cadets. Aquest equip, el C.V. Rafal A, és el que
practica un millor joc d'aquesta Higa de Cadet Femení i ha
estat l'únic que realment ha estat bastant superior al nostro
equip.
De moment, el Cadet Femení del C.V. Manacor está a la
tercera posició de la Higa amb 7 partits guanyats i 4 de per-
duts.
Aquest cap de setmana se juguen 2 partits dins Can
Costa. A les 16 hores l'equip de 2' Masculí reb al C.V. Eivis-




*Financiación a su medida.
4 Precio Ila n e eii mullo
revisados y garantizados*Vehículos
Autoventa Manacor SA POLÍGONO INDUSTRIAL. Manacor
Tel. 84 34 (X). Abierto de 8'30 a 1, de 3 a 8 y sábados mañanas
OFERTAS FIAT PANDA PM-BD 425.000 Garantía 6 meses
SEAT PANDA PM-Ail 160.000 Traspaso incluído
DE LA SEAT MARBELLASUZUKI SAMURAI PM-AT1.3 275.000450.000 GarantizadoGarantizado
SEMANA FIAT PANDA PM-B11 465.000 6 meses garantía
FIAT TEMPRA 1.6 SX PM-BD coche empresa PEUGEOf 205 CR PM-AF pocos Kms.
FIAT UNO TURO PM-AY Aire acondicionado V.W. ESCARABAJO tu capricho
FIAT UNO 60 S Año 87 Techo practicable RENAULT 4 PM-Y económico
FIAT UNO 45 S PM-BF impecable RENAULT SUPER 5 PM-AY impecable
FIAT UNO 70 PM-AK único dueño RENAULT SUPER 5 PM-AT garantizado
CITROEN AX 3p. PM-AN garantizado RENAULT 18 CTS PM-P barato
CITROEN GSA PM-S barato RENAULT 4 GTL PM-AN impecable
CITROEN VISA PM-Z económico SEAT MARBELLA PM-AT varios
OPEL CORSA diesel PM-AS buen estado SEAT IBIZA DIESEL PM-AY buen precio
OPEL CORSA PM-X garantizado SEAT 131 diesel PM-U familiar
FORD FIESTA PM-AK impecable AUSTIN METRO MG PM-AV muy cuidado
FORD FIESTA PM-Y económico TALBOT HORIZON PM-V barato
PEUCEOT 205 CR PM-AF unico dueño TALBOT SAMBA PM-X revisado




Pub s'áliba deixa el liderat del grup parell
Al grup parell hi ha canvis a la classificació després de la
segona jornada de la segona volta. El Pub s'elliba descan-
saya i a més a més no es va presentar a pitar el partit que li
correspongué i els descomptam dos punts de la classificació
per esser reincident en aquesta falta.
Nautilus S. Servera donà la sorpresa guanyant per 3-2 al
C.J. Petra, un partit que pareixia clar per l'equip visitant.
Institut Mn. Alcover va perdre contra l'actual líder del seu
grup el C.V. Artà per 0-3. No cal destacar gaire jugades, els
estudiantils pensaven amb el parta de la passada jornada.
Aquesta vegada sí que guanyaren el partit el Mobles Vda.
J. Parera però es varen fer mals pensaments quan l'equip
Optica Tugores els va guanyar un set, al final fou de 1-3.
Al grup Imparell pocs canvis a la classificació.
Al partit Rte. Los Dragones contra Elite S. Servera no es
va jugar, l'equip visitant només foren dues jugadores i els àr-
bitres tampoc es presentaren a pitar l'encontre.
A Na Capellera es jugava el primer classificat contra el da-
rrer classificat, cal destacar que l'equip lmpremta Leo/Pub
Aha hi ha posat moltes ganes porto els fa falta un entrenador
que els faci assajar quatre jugades i així serien més difícils
de guanyar.
Perderen per 0-3 al partit del passat dissabte.
A Sant Llorenç es jugava el partit Exc. Hnos. Esteva con-
tra Moldures Llull/C. Hípica un partit que al principi pareixia
clar un resultat favorable pels visitants, guanyant el partit per
0-2 de sets i al tercer de 5-14 punts, perderen aquest set i el
següern al Tie-break el Moldures es torna imposar davant
les errades dels Ilorencins.
El partit T. Balear Vilafranca - Pub Es Tai es fa aquest cap
de setmana.
JORNADA 17
RESULTATS DEL GRUP IMPARELL
Imprenta Leo-Pub Aha, O - Bulla de Llevant, 3
Restaurant Los Dragones, 3 - Elite S. Servera, O
Excavaciones Hnos. Esteva, 2 - Molduras L'un/Café Hípic, 3
CLASSIFICACIó
Bulla de Llevant, 16; Restaurant Los Dragones, 16; Moldu-
ras Llull-Café Hípic, 15; Pub Es Tai, 11; Exc. Hnos. Esteva,
11; Tejar Balear - Vilafranca, 10; Elite- Son Servera, 7; Im-
prenta Leo - Pub Aha, 6.
RESULTATS DEL GRUP PARELL
I.N.B. Mn. Alcover, 3 - Mobles Vda. J. Parera, 2
Optica Tugores, 1 - Mobles Vda. J. Parera, 3
I.N.B. Mn. Alcover, O - Club Voleibol Artà, 3
Nautilus -S. Servera, 3 - Club Juvenil Petra, 2
T. Balear Vilafranca - Pub Es Tai, ajornat.
CLASSIFICACIÓ
Club Voleibol Artà, 13; Mobles Vda. Juan Parera, 13; Nauti-
lus - Son Servera, 12; Pub s'Oliba, 10; Club Juvenil Petra, 9;
I.N.B. Mn. Alcover, 9; Optica Tugores, 8.
cp
Tennis taula
Espectacular triomf del Laboratorios Quick a Palma
Així és ja que l'equip ma-
nacorí va vèncer i convèn-
cer al Pont d'Inca. La partida
es va desenvolupar dins un
ambient d'espectació degut
al darrer resultat d'aquest
equip, que com recordaran
fou molt just davant un
Palma molt lluitador. En
aquesta ocasió el Laborato-
rios Quick es va desplaçar a
Palma a disputar la partida
del Campionat de Balears
davant al Pont d'Inca. Per
part de l'equip manacorí ju-
garen: Damià Fons, José
Luis Moragón i Francesc
Perelló, que amb un joc vi-
brant i espectacular lograren
guanyar a tots els seus opo-
nents. El resultat final fou
d'un clar 5 a O que no dóna
lloc a més comentarios ja
que la diferència fou clara
com ho demostra el marca-
dor. Rera aquesta victòria,
el Laboratorios Quick se-
gueix a la lluita
 per el triomf
en el Campionat de Balears.
Destacaríem també la mi-
llora del jugador José Luis
Moragón, al que vérem jugar
unes partides vertaderament
bones. Per altra banda,
direm que els altres equips
de Manacor descansaren,
exceptuant el Joieria Ramon
Llull que va penllongar la
seva partida que s'havia de
jugar en el Port de Pollença
per motius de l'equip local.
TORNEIG JOIERIA
RAMON LLULL
Més clar pareix ja el de-
senllanç d'aquest especta-
cular torneig de la modalitat
de doblers. Encara a falta
d'una jornada, la parella for-
mada per Sion Vives i Juan
Fons pareix en principi la
gran vencedora d'aquest tor-
neig. El que no está tan clar
és la segona plaga encara
que la parella que millor ho
té és la formada per José
Juárez i José Luis Moragón
enfront de la parella formada
per Juan Pedro López i An-
toni Pons. La que ha estat
sense dubtes la gran derro-
tada del torneig ha estat la
formada per Bernat Rosselló
i Cristóbal Juárez, que a
priori era la favorita però la
confiança deis rivals els hi
ha llevat tota possibilitat de
victòria en aquest torneig
quedant en un tercer lloc,
sempre segons els resultats
de les altres parelles.
mig top-spin
Dardos
Can Nofre, a dos puntos de los líderes
3,	 Biblioteca	 Muro,	 5	 - Condal 19 14 4 1 102 50 32
Poker Atc. 3, s'Estel Atc. 6 Can Nof re 19 13 4 2 99 53 30
-	 Ca'n	 Martí	 Atc.	 2,	 Sa S'Hort 19 9 6 4 88 64 24
Mora Atc. - Gran Sol (Apla- S'Estel 19 8 4 7 80 72 20
zado), Bar Nou, 5 - Baret- Bar Delicias 19 7 6 6 77 75 20
ta, 3. Olímpic 19 6 6 7 68 84 18
Roseta 19 4 7 8 71 81 15Las partidas que se van a A.T. Nof re 19 3 5 11 55 97 11
disputar hoy viernes son: Sa Mora 19 3 4 12 61 91 10PRIMERA DIVISION: Es Es Cau 19 2 5 12 64 88 9Cau - Olímpic, Poker - Ro-
seta, Condal - Can Martí,
Can Martí 19 1 5 13 47 105 7
Nofre A.T. - s'Hort, Recre/
Delicies - Ca'n Nofre, s'Es-
tel - Sa Mora. Segunda
SEGUNDA DIVISION: Sa J G E P SF SE PT
Mora	 Atc.	 -	 Es	 Ropits, S'Estel 19 18 1 0 109 43 37
Ca'n Martí Atc. - Bar Nou, Ropits 19 11 5 3 93 59 27
Baretta - Poker Atc., Gran Bar Nuevo 19 11 3 5 93 59 25
Sol - s'Estel Atc., Bibliote- Biblioteca 19 9 5 5 85 67 23
ca	 Muro	 -	 Bar	 Ciutat, Gran Sol 18 8 3 7 65 79 19
s'Hort Atc. - Real Es Cau. Sa Mora 18 7 5 6 75 69 19
Bareta 19 7 5 7 80 72 19
R. Es Cau 19 5 8 6 71 81 18
B. Ciutat 19 7 5 8 66 86 18
Poker A.T. 19 2 5 12 58 94 9
JGEPSFSEPT Can Martí 19 1 5 13 46 106 7
19 13	 7	 0	 97	 55	 32 S'Hort A.T. 19 2 2 15 57 95 6
Los empates del Poker y
Condal y la victoria del Can
Nof re sobre s'Estel, han pro-
piciado que este último equi-
po se situe a tan sólo dos
puntos de los actuales líde-
res, por lo que la competi-
ción en la Primera División
vuelve a ser del todo emo-
cionante.
Los resultados en esta
Primera División fueron:
Olimpic, 4 - Sa Mora, 4,
Ca'n Nofre, 5 - S'Este!, 3,
Ca'n Martí, 4 - Recre/
Delicies, 4, s'Hort, 4 - Bar
Poker, 4, Es Cau, 7 - Nofre
A.T. 1, Roseta, 4 - Condal,
4.
SEGUNDA DIVISION: Es
Ropits, 4 - Real Es Cau, 4,









De 3 a 6 anys
DUES CLASSES PER SETMANA
PROFESSORAT TITULAT: MATEU RIERA i BEL AGUILAR
QUOTA: 2.000 pts./mes (SENSE MATRÍCULA)
GIMNÁSTICA ESPORTIVA 
De 6 a 10 anys
DUES CLASSES PER SETMANA
PROFESSORAT TITULAT: MATEU RIERA i BEL AGUILAR
QUOTA: 2.000 pts./mes (SENSE MATRÍCULA)
SQUASH
De 7 a 14 anys
DUES CLASSES PER SETMANA
HORARIS: de 17'30 c:1 19'30 h_
Dirricirts i dijous dilluns
 i dimecres
QUOTA: 2.000 ptslmes (SENSE MATRÍCULA)
CASI I A CUSIel
IMMn •nn n••MI OWI~•n 	 .11n••
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Carrer Baléria, 14 - © 84 38 27 - MANACOR (Mallorca)
Un total de treinta y siete pescadores participaron en esta
prueba de «Ilancat».
Billar
Se ha iniciado el Torneo «Bolla d'Or» 93
Se inició el pasado 15 de
Febrero el Torneo de Billar
«Bolla d'Or» 93, en el Local
Social del Club Billar Mana-
cor (Bar Can Miguel), en las
tres categorías.
Fueron trece los partici-
pantes en la Tercera Cate-
goría, divididos en dos gru-
pos. En el Grupo A, lor for-
man: Guillem Rosselló, que
ha jugado cuatro de las seis
partidas que debe disputar,
con un total de seis puntos y
0,406 de promedio. P.J.
Bauzá, cinco de seis, 7 pun-
tos, y 0,343. Lloren Llinàs,
seis de seis, 8 puntos,
0,401. Pedro Veny, seis de
seis, 7 puntos, 0,256. Ferna-
do Fuster, cinco de seis, 3
puntos, 0,236. Pep Fuster,
cuatro de seis, O puntos,
0,148. Toni Riera, seis de
seis, 5 puntos, 0,226.
Grupo B: Pedro Sansalo-
ni, cinco de cinco, 8 puntos,
0,468, Pep Fernández,
cinco de cinco, 1 punto,
0,357, Rafel Umbert, cinco
de cinco, 6 puntos, 0,353.
Eco. Barceló, cinco de
cinco, 8 puntos, 0,480. Toni
Llull, cinco de cinco, 3 pun-
tos, 0,358. Federico Cruells,
cinco de cinco, 4 puntos,
0,250.
Los dos primeros de cada
grupo que tengan máxima
puntuación, pasarán a las
semifinales, en caso de em-
pate de puntos, jugará la se-




saloni, Eco. Barceló, que
han superado el mejor pro-
medio de Tercera han as-
cendido a la Segunda Cate-
goría. Si mantienen el pro-
medio en esta categoría,
confirmarán su ascenso a la
categoria superior.
Falta por decidir el pasar
a esta categoría de Guiller-
mo Rosselló a falta de dos
partidas, que las debe de
disputar ayer jueves y hoy
viernes, con lo que quedaría
confirmado si juega la se-
gunda fase en la Segunda
Categoría.
1 LJGA AUTONOMICA
Mañana sábado se inicia
la Primera Liga Autonómica
de Clubs en la que participa
el Club Billar Manacor que
tendrá como rivales a los si-
guientes equipos: Asocia-
ción Billar Palma, Escuela
Balear de Billar, Club Tres
Bandas de Ibiza, Club Billar
Sóller, Fomento Cultural
Murense y Club Billar Inca.
Mañana a partir de las
tres y media de la tarde en
el Bar Ca'n Miguel, se dis-
puta la Primera Jornada li-
guera con las partidas si-
guientes: Escuela Balear
de Billar - Club Billar Inca,
Club Billar Manacor - Aso-
ciación Billar Palma, Club




El juvenil Mateo Febrer, vencedor del
concurso Bar Sa Volta
El pasado sábado día 20
de Febrero, se disputó el
Concurso de Pesca modali-
dad «Ilançat», patrocinado
por el Bar Sa Volta.
La celebración de este
concurso estaba previsto
que se celebrase en Son
Serra de Marina o Sa Coma,
pero a última hora es optó
en desplazarse hacia la
Playa d'Es Trec, debido al
mal tiempo reinante en la
otra zona señalada. Aunque
de todos es sabido que la
zona de Es Trenc es una de
las más «apeladas» de
Horca, por lo que se consi-
guieron escasas capturas.
g El vencedor abdsoluto de
I' este Concurso de «llançat»
n. Bar Sa Volta organizado por
Els Serrans fue ganado por
el juvenil Mateo Febrer, un
joven pescador que está
ron los trofeos a los ganado-
res, obsequio de la casa pa-
trocinadora el Bar Sa Volta.
consiguiendo excelentes re-
sultados en estas pruebas
sacando una muy buena
puntuación para ser uno de
los seis candidatos que de-
fiendan al Club Els Serrans
en el Campeonato de Balea-
res de dicha modalidad.
La clasificación final fue la
siguiente: Mateo Febrer,
1.060 puntos, Sebastián
Abenza, 600, Tonl Sanz,
510, Miguel Febrer y Regi-
no Galletero, 470, Pedro J.
Llu II, 465.
Con un total de participan-
tes de treinta y siete pesca-
dores, al final de la competi-
ción, a las 11 de la noche y
una vez efectuado el pesaje








C/ Simó Tort, 6 MANACOR
Karate
Éxito del Centre d'Esports Sa Torre en el
Campeonato de Mallorca de Karate
El pasado domingo día
21, se celebró en el Polide-
portivo de Son Gotleu en
Palma el Cto. de Mallorca
de Karate Senior, al cual el
recién inaugurado Centre
d'Esports Sa Torre, envió a
tres karatecas, ya conocidos
por sus logros en este arte
marcial en otras ocasiones,
esta vez para no ser menos,
dos de ellos han vuelto a
subir al podium los karate-
cas participantes fueron:
En peso super ligero, An-
tonio Febrer Llull, el cual
consiguió el tercer puesto,
no consiguiendo entrar en la
final para primer puesto em-
patando con el Campeón y
temiendo que haces un
combate de desempate para
y campeón de su categoría,
ganando todos sus comba-
tes sin muchos problemas.
Y en peso semi-medio,
compitió el joven karateca
Sebastián Grimalt Riera que
hizo su primer campeonato
en esta categoría y aunque
en la categoría que le co-
rresponde a su edad, la ju-
nior tuvo una buena partici-
pación, esta vez se encontró
con karatecas más experi-
mentados y no consiguió
clasificarse.
Todo un éxito para el co-
mienzo Deportivo del Centre
d'Esports Sa Torre, espera-
mos que sea el principio de
una larga cosecha de triun-
fos.
ver quien lo conseguía.	 Francisco Azor García. al-
En peso ligero partició	 zándose con el 1 er. puesto
Li
 Hípica / Manacor
A partir del 1 de marzo próximo
Modificaciones en premios y planing
Tal y como se acordaba
en la Asamblea General del
pasado 12 de febrero a par-
tir del primero de marzo pró-
ximo se van a producir algu-
nos cambios importantes en
lo referente a premios, ma-
trículas, forfais, cambios de
conductor y planing.
En lo referente a premios
se establecerán de la si-
guiente forma:
Categoría Fomento, con
40.000 ptas. en premios y
matrícula de 2.000 pts.
V Categoría, con 45.000
pts. en premios y 2.250 pts.
de matrícula.
IV Categoría, con 40.000
pts. en premios y 2.500 pts.
de matrícula.
III Categoría, con 60.000
pts. en premios y 3.000 pts.
de matrícula.
II Categoría, con 70.000
pts. en premios y 3.500 pts.
de matrícula.
I Categoría, con 80.000
pts. en premios y 4.000 pts.
de matrícula.
Categoría Extra, con
100.000 pts. en premios y
5.000 pts. de matrícula.
Potros, dotada con 45.000
pts. en premios y 2.250 pts.
de matrícula.
Nacionales, con 80.000
pts. en premios y 4.000 pts.
de matrícula.
En cuanto a las matrícu-
las, éstas deberán abonarse
en dos partes: el 25% para
estar incluido en el avance
de programación y el 75%
restante para estar incluido
en el programa.
También el forfait sufre
modificaciones pasado del
20% al 10% del premio total.
El cambio de conductor,
no obstante, se incrementa-
rá hasta las 3.000 pts.
PLANING
Las modificaciones más
significativas que se introdu-
cirán a partir del primero de
marzo son:
-Retrasos y bonificacio-
nes: El primer clasificado
retrasará 20 mts.; el segun-
do 10 mts.; el tercero 5 mts.
y los no clasificados avanza-
rán 5 mts. Cuando un caba-
llo lleve 5 reuniones segui-
das sin clasificarse, deja de
avanzar hasta que vuelva a
clasificarse o bien lleve 5
carreras sin avanzar y sin
clasificarse. Los debutantes
también quedan incluidos en
esta medida.
-Modificación de topes
de bonificación: Los impor-
tados enteros y castrados
tendrán un tope de avance
hasta los 395 mts. y las ye-
guas importadas hasta los
325 mts. Los ejemplares
que el 1 de marzo estuvie-
ran por delante de estos
metrajes tendrán como tope
máximo su colocación en
esta fecha.
-Hándicaps máximos:
Para las categorías de Fo-
mento, V, IV, III y II será de
50 mts.; para I Categoría,
categoría Extra y nacionales
será de 75 mts.
-Modificación distan-
cias: A partir del primero de
marzo las distancias de las
reuniones serán de 2.050,
2.700, 2.375, 1.725, 2.050 y
2.375 mts. de forma rotativa
cada seis semanas, estas
distancias se han estableci-
do para facilitar las salidas
lanzadas tras autostart.
-Carreras especiales:
Para participar en las carre-
ras especiales será preciso
ser socio de la S.D. Trot.
-Colocaciones: A partir
del 1 de marzo queda anula-
do el reglamento por el cual
todo trotón que quiere con-
servar su colocación en el
hipódromo de Manacor debe
correr imperativamente en
éste si ha participado en
tres carreras en otros hipó-
dromos, después de haber
corrido la última vez en Ma-
nacor. A partir del 1 de
marzo y hasta el 1 de enero
del 94 se conservará la co-
locación en el planing a
todos los caballos que la
tengan, es decir a todos
cuantos hayan participado
alguna vez en carrera en
Manacor, si bien a partir del
1 de enero del 94 a todo tro-
tón que no haya participado
en 6 carreras en Manacor a
partir del 1 de marzo del 93
y a todo trotón que no haya
hecho la mitad de sus carre-
ras en Manacor, siempre
que el número total de éstas
sea menor a doce, se les
colocará en la más retrasa-
da de estas colocaciones: la
que tenía el 31 de diciembre
del 93 o la que resulte de
las últimas velocidades, apli-
cando los criterios vigentes
en la actualidad.
-Carrera cuarteto plus:
En la carrera que sirva de
soporte al cuarteto plus, el
cuarto clasificado tendrá un
premio igual a la mitad de lo
que cobre el tercero y no
bonificará sobre el planing.
Cuando el fondo sea entre O
y un millón de pts. la dota-
ción aumentará el 25%. En
caso de que el fondo esté
entre uno y dos millones, la
dotación aumentará el 50%
y cuando este fondo sea su-
perior a los dos millones la
dotación se verá aumentada
en un 100%. Estos incre-
mentos no comportarán mo-
dificación en las matrículas.
-Número máximo de ins-
critos: El número máximo
de inscritos será de 12 ca-
ballos por carrera. Para se-
leccionar los caballos parti-
cipantes se dividirá el núme-
ro de inscritos por el número
de carreras a celebrar y fi-
gurarán sobre el avance
como reservas todos aque-
llos que lleven más carreras
sin clasificarse en sus últi-
mas salidas a la pista en el
hipódromo de Manacor. Los
12 caballos con mejores re-
sultados últimos serán los
participantes.
En la carrera especial para potros
Tango May, favorito
Diez carreras componen
el programa de la última reu-
1'd nión del mes en el hipódro-
mo de Manacor sobre la dis-
tancia general de 2.700 mts.co
E
*.q>. excepción hecha de la con-
cenada para ejemplares de
tres años que se disputará
sobre 2.000 mts. Para los
apostantes un modesto
fondo de 67.700 pts. en el
trío de la octava carrera.
Será en tercer lugar del
programa cuando se dispute
el premio Potros en el que
han confirmado su participa-
ción Terra d'Escafi, Tina
d'Amour, Tumbet Blau, To-
rrat, Tiquelón, Tananarive
Y.T., Tot Cash, Tin Tin, Tur-
quesa RM, Truc y Tango
May. Como favorito señala-
remos a Tango May un
ejemplar que saldó con vic-
torias sus últimas actuacio-
nes, si bien tendrá como
dignos rivales a Truc, Tur-
quesa RM y Tin Tin.
Con el mencionado fondo
en trío se disputará la com-
El domingo, en Son Pardo
Final del Criterium
d'Hivern Banca March
En la tarde del próximo domingo se disputará en el hi-
pódromo de Son Pardo la gran final del Criterium d'Hi-
vern Banca March tras las dos clasificatorias celebradas
en Manacor y Son Pardo, donde el vencedor fue Roi des
Landes en ambas confrontaciones por lo que será un
serio aspirante al triunfo final. Salvo bajas de última hora
podremos ver en esta prueba a ejemplares de la talla de
Kasper Schwartz, Ranitic, Udino du Hamel, Tretun, Ro-
yaumont, Hjerard Nicolai, Ranitic, Rameau du Scion, Jup
Langkjaer, en definitiva, los mejores trotadores del mo-
mento.
Hípica / Son Pardo	
binada para II y I Categorías
con estos trece participan-
tes: Ravi du Cadran, Saint
Mathurin, Quartius, Rubin
Petteviniere, Romanco,
Romeo de Mingot, Sueper-
val, Rich Nanon, Sacre,
Naarden, River du Vernay,
Popop Etoile y Uba Vive.
Como favoritos destacare-
mos a Superval, River du
Vernay y Rubis Petteviniere.
Dos nacionales y diez im-
portados conforman la ca-
rrera estelar de esta sema-
na con las notables ausen-
cias de los que participan el
domingo en Son Pardo en el
Criterium Banca March. La
carrera queda con la si-
guiente composición: Papi-
bu, Nachito, Porus, Robin
du Bridou, Querard Gede,
Quipodi, Queis, Quetzal d'O-
villars, Oscar du Venet,
Quito d'Avril, Oscar du Bri-
dou y Lutine con 75 mts. de
hándicap. El nacional Nachi-
to cuenta con una buena
probabilidad en esta carrera,
aunque tenga que enfrentar-
se a importados de probada
categoría como pueden ser
Queis, Robin de Bridou,
Oscar du Venet o Querard
Gede.
Cierra el programa la II
Categoría con el trío espe-
cial de la reunión en juego
que deberán dirimir estos
once participantes: Poker du
Cornica, Oscar Volo, Rico
de Lignac, Souhati Rose,
Reina Saint Jean, Top Gyp,
Hivern, Mi Bisore, Setubal
Seguinel, Lucas y Regent
du Pre. Como favorito seña-
laremos a Lucas, después
de su gran proeza el pasado
domingo en Son Pardo
donde conseguía un registro
de 1171, segunda mejor
La excelente yegua Misi
Mar consiguió batir el récord
nacional el pasado domingo
en el hipódromo de Son
Pardo logrando la victoria en
el premio Nacionales sobre
la distancia de 1.600 metros
rodando a un promedio de
1170 superando en cuatro
décimas al que lograra Pa-
cemaker (1'17'4) hace esca-
samente un mes. Aun regis-
trando este crono no puede
decirse que tuvo fácil el
triunfo puesto que Lucas,
conducido por J.A. Riera, le
puso en serios apuros en
los últimos metros, regis-
trando éste una media de
1171. La favorita Lutine, ro-
dando a 118, solamente
pudo ser tercera y la cuarta
plaza era para Lina F
(1182).
También en el premio
Damas se pudo ver una ex-
celente carrera con buenos
registos por parte de los
vencedores. La prueba fue
dominada de principio a fin
por Lillesos, conducido por
marca nacional de la histo-
ria, lo cual evidencia el buen
momento de forma de este
ejemplar y del buen hacer
de su jockey J.A. Riera. Hay
que contar también con Hi-
vern, Mi Bisore y Reina
Saint Jean.
la aprendiz M. Servera, cru-
zando la meta en primera
posición con un crono de
1189, el mismo que la se-
gunda clasificada Uba Vive,
con M.A. Fons a las riendas,
mientras que a una décima
entraba Quarter Penalan
con E. Estelrich, lo cual indi-
ca lo apretado de la llegada.
La sorpresa saltaba en la
octava carrera cuando Bar-
tolomé Estelrich llevaba a la
victoria a la yegua Sandra
Cat, mientras el favorito Sur-
bain era segundo y también
contra pronóstico Rossinyol
se colocaba tercero, por lo
que no es de extrañar el di-
videndo de 136.710 ptas.
que percibieron los acertan-
tes de este difícil trio.
En la estelar ganaba
Mountain Skipper ante River
du Vernay y en el resto de
pruebas de la tarde quienes
cruzaban la meta en primera
posición eran: Tolino Kurde,
Rino, Rigoletto, Mi Bisore y
Nitanny Star.
Igualando el récord del hipódromo de
Manacor
Ro n des Landes ganó la
clasificación Banca March
La corta distancia de las pruebas disputadas el sábado
en Manacor no fue impedimento para que se registrara
casi una hora de retraso sobre el horario previsto al lan-
zarse la última carrera. En el transcurso de la tarde se lo-
graron importantes registros destacando los de Peleón
en nacionales de II Categoría, el de Hivern (1'20'8) en el
premio Nacionales, los de Miako (1'20'5) y Tess d'Arvor
(1'20'8) pero quien logró el mejor de la tarde fue Roi des
Landes en la clasificatoria para el criterium Banca March
donde además de ganar la carrera registró un promedio
kilométrico de 1185 con el cual iguala el récord del hipó-
dromo de Manacor junto con Nomade en Foret.
La carrera de esta clasificatoria fue muy disputada con
un Udino du Hamel que encabezó al pelotón la práctica
totalidad del recorrido hasta que a falta de unos cuatro-
cientos metros su compañero de cuadra Roi des Landes
lanzó un potente ataque que nadie pudo resistir, si bien
en los últimos metros Tretun puso en serios apuros a
Udino du Hamel, sin que finalmente llegara a superarle,
mientras que la cuarta plaza era para Ranitic. Tanto Ro-
yaumont como Hjerard Nicolai no tuvieron una destacada
actuación puesto que sendos desmones les apartaron de
toda opción.
Otra gran actuación que merece ser destacada es la
de Hivern en el premio nacionales, una carrera que ganó
sin complicaciones Nor Fox (1235), al que siguieron
Castañer, Landaburu e Hivern, quien conducido por Isa-
bel Garau logró remontar los 75 metros de hándicap y
marcar un crono de 1208, un excelente registro para
esta categoría.
Como curiosidad hay que señalar el triple empate para
la primera posición que se produjo entre Rupin, Quilt de
Bellevue y Rocco Signes en la octava carrera, cosa que
a decir de los más veteranos nunca se había producido.
Ganó el premio Especial Nacionales
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
HORIZONTALES.- 1) COLOR. Entregar. 2) Martillo con ca-
beza de madera. Excluyo, hago desaparecer. 3) Utiles de costura.
Aparato para medir el tiempo. 4) Rio cántabro que nace en los
Picos de Europa. Persona que controla un vehículo. 5) Esta. Con-
sonante que pluraliza. Mar interior del Turquestán occidental. Pri-
mera vocal. 6) Cien en números romanos. Cincuenta de lo mismo.
En femenino abreviatura de tratamiento. Amanecer, primera luz
antes de la salida del sol. 7) En femenino, naturales de cierta isla
mediterranea. Símbolo químico del Argón. 8) Provincia del S.E.
de España, integrada en la comunidad de Castilla León. La misma
consonante. 9) Terminación verbal. Le cogería, le agarraría. 10)
Espadañas, plantas. Consonante en plural. Símbolo químico de la
planta. 11) Resumen escrito de una reunión. Madera de mucha ca-
lidad. Símbolo del Roetgen. 12) Alaba. Establecimiento de bebi-
das. De gran estatura.
VERTICALES.- 1) Despuntaba el día, salía el sol. Sustancia
empleada para aromatizar el vino. 2) Hechiceras, brujas. COLOR.
3) COLOR. Cuaderno de apuntes. 4) Familiarmente, comunistas o
de izquierdas. Símbolo químico del calcio. Vocal repetida. 5) Ter-
cera vocal. Prefijo negativo. Extraes la humedad. Matrícula de
Barcelona. 6) En plural dativo de pronombre personal de tercera
persona. Guarnición de las caballerías. Siglas de la Comunidad
Autónoma. 7) Consonante doble. Ensayar, preparar algo. 8) Escu-
charía. Propio del aire. 9) Hendiduras en el filo de un arma o de
una herramienta. Vivienda de madera, típica de los paises del
Norte de Europa. 10) Háblalo, coméntalo. Matrícula de Lérida.
Símbolo químico del Sodio. Contracción, apuntábanla. Abreviatu-
ra de tonelada. 12) COLOR. Matrícula de Alicante. COLOR.
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Traslade las soluciones de las palabras al tablero y obten-
drá dos refranes.
1) En femenino, persona que se dedica a cortar y recoger ma-
dera.
2) Terreno plantado de cepas.
3) Ingeriase líquido.
4) No conceden, no admiten la existencia.
5) Pieza bucal.
6) Roben en la compra.
1) 	
29 5 13 30	 15 3 27 25
2)
9 T8. - 2 21
3)
17 36	 1 22 16
4)
24 7— 1.9. 31 TS
5) 	
35 32 10 37	 12
6)
34 17 11 20
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Primer equip del Club Perles Manacor
Encara que els estatuts de funda-
ció de l'entitat de básquet que en-
cara ara funciona, el Club Perles
Manacor, figurin per devers l'any
1964, cinc anys abans es  formà el
primer equip que duia ja el nom de
«Perlas Manacor». Aquesta plantilla
estava formada per grans jugadors,
que han passat a la
 història
 de la
práctica d'aquest esport a Manacor.
Els jugadors que hi ha en aques-
ta fotografia i que correspon a l'any
1959 són: (d'esquerra a dreta) Joan
Llull, Bartomeu Nadal, Antoni Llull,
Rafel Muntaner, Bernat Perelló, An-
toni Oliver, Pere Muntaner, Josep






Y TAMBIÉN YA MONTADAS A MANO gVENTANAS
PASAMANOS • BALUSTRES • CAJONERAS • ZAPATEROS • CELOSIAS








en existencia todas medidas
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SÁBADOS ABIERTO de 930 a 13 horas. Estamos en Manacor, PASEO FERROCARRIL, sin - Tel. 55 72 50 - Fax 55 31 62
VIGAS • PUERTAS • PERSIANAS • VENTANAS • MARCOS MESAS




EN KIT DE MUY FACIL MONTAJE
NECROLÒGIQUES Del 18 al 25 de febrer
Juan Rosselló
Alzina
Morí als 79 anys
Juan Miró Fuster
(a) Pelat





Morí als 66 anys
Amb el nom de Miguel Febrer Serra fou batejat el
nin fruit del matrimoni format per Sion i Maria Rosa, a
l'església de Nostra Senyora dels Dolors. Seguida-
ment es va convidar a amics i familiars a un gran
sopar que va tenir lloc al Restaurant Sol y Vida de
Porto Cristo. Des de 7Setmanari volem donar la nostra
més sincera enhorabona als seus pares, padrins joves
i sobretot a les tres repadrines del petit Miguel.
Foto: Estudi Nou.
Pompas Fúnebres de Manacor Tel 84 47 84
MANACOR
INDOCHINA
DEL 25 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO
CIMIlat• CLUBWleira DEMASIADO CORAZONDIMECRES 3 2130
TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR
CRIMENES DE AMOR
Un Film de LIZZIE BORDEN
amb SEAN YOUNG i PATRICK BERGIN
Divendres 26 - 930 hs.
Diumenge dia 28 - 500 - 715
 - 930 hs.
Dilluns dia 29 - 930 hs.
Benzineres
MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 horas, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
niumenges I festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verl S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Arta-Pto.Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxi S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calviá
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.











Urgéncies 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita prèvia 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Centre d'anàlisis
biològiques
 S.A 	 84 37 94
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo
	  55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
PoliclInic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Urgències Policia 	 092
Policia Nacional/ D.N.I. 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
G. Civil Tráfico atestados 	 55 19 96
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil P. Cristo 	 82 11 00
Gruas Reunidas Manacor 	 84 45 34
GRUAS REUNIDAS
MANACOR










TEL. MOVIL	 908 63
CTRA. PALMA ARTÁ KM 51
Gruas Bauza 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras  	 84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor  	 84 47 84
Oficina Turismo P. Cristo 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	 84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Al. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç  	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera  	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca  	 56 00 03
Ajuntament d'Artà 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n` 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-55 27 16
Hisenda
	  55 35 11-55 34 01
Ràdio -taxi
 Manacor 	 84 35 17
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església deis Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia S. Macià 	 55 02 44
Parròquia P. Cristo 	 82 15 63
Parròquia S. Cardó 	 56 94 13
Parròquia St. Llorenç 	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegramas per telèfon 	 72 20 00
Parròquia S. Macià 	  55 02 44
Parròquia P. Cristo 	  82 15 63
Parròquia S. Carrió 	  56 94 13
Parròquia St. Lloren 	  56 90 21
Teatre Municipal 	  55 45 49
Telegramas per telèfon 	  72 20 00
Farmàcies
Dia 26, Ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 27, Ilic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 28, llic. Llull, Na Camella
Ola 1, Ilic. Uodrá, C/ Joan Segura
Dia 2, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 3, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 4, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 5, llic. U. Ladária, C/ Major
Dia 6, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(d'Octubre a Abril)
Dissabtes I Vigilias de fasta
Horabaixa.
18,00 h. CrIst Rel (nomás dissabtes),
Sant Josep
19,00 h. CrIst Rei (nomás dissabtes),
Fartáritx, St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
19,30 h. N.S. Dolors, Crist Rol
(nomás vigIlles de f esta), Son Carrió.




8,30 Crist Rei, FartárItx
9,00 Son Negro, Serralt.
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 St. Josep






17,00 Benedictinos (només diumen-
ges)
17,30 S'Illot
18,00 Crist Rol, St. Josep.
19,00 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau
19,30 Porto Cristo. (diumenges I f ei-
ners)
1930 N.S. Dolors
20,00 Convent. Son Macià




DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANAR1
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
Es ven cotxeria crnb cabida
per dos cotxes a Manacor
(aprop de s" Antigor) Teli 55 15
74(26-2)
Vendo piso en Manacor,
(frente Club Tenis) ático, 160 rn*
con calefacción, garaje. Pre-
cio: 11.003.000 pts.. Tel. 55 33 13
(26-2)




Venc les pis C/ LLus. S" llot
Tel 55 28 32(26-2)
Venc planta bdxa. C/ Uus,
s" Illot. Tel: 55 28 32(26-2)
En Cala Millo. piso a estrenar.
Zona C/ Peatonal, vista d mor,
a 45 m. de la playa. 3 dormito-
rios, sola de estar, comedor,
cocina, lavandería, 18 m. de
terraza (balcón). Facilidades,
C/ SanJord Tel: 58 54 18(26-2)
Tenc per vendre una cotxeria
a la barriada de Sa Torre, preu
a convenir. Tet 55 22 28 (de 19 a
22 h.)(26-2)
Vendo moto GLERA 125 PM-
AU, nueva. Precio a convneir.
Tel: 8431 23 (noches)(26-2)
Vendo pollos camperos. h-
formes SonCrespiNou(26-2)
Vendo vespa 75 cc. PM-J.
Precio: 75.030 pts. Irdarnes:
Finco Son Crespí Nou (Club
E qutocióMcnocor)(26-2)
Se ven casa planta baxa. C/
Astro n• 13 Tel 822361(26-2)
Venc Moto PM-AY kowasclii
ZXR-7509. Precio a convenir.
Tel: 55 16 39 (pedr por Toneu)
(26-2)
Se vende piso económico en
Manocor Tel. 55 43 34(26-2)
Se ven ata quart erada entre
Son Corrió i Sant Llorenç. Tel: 55
22 62 (26-2)
Vendo 1 cuartón de tierra.
400.000 pts. C/ San Jucri.48 (26-
2)
Entre Calas de Mallorca y Son
Mociá se vende 1 cucrteroda
(7.103 rn*), cercada de pared
de piedra seco, con dgarrobos
y parle de bosque, fácil acce-
so, precio 950.0)0 ptas. Infa-
mes.55 22 27 (26-2)
Cambio solo de s" Illot
planta baja en Macacos o una
casita de campo. TEJ: 55 49 31
(26-2)
En Cala Millo piso o estrenar,
zona C/ Pecrtond, vista ci ma.
a 45 m. de la playa. 3 dormito-
rios, sala de esto, comedor,
cocino, lavandería. 18 m. de
terrazo (bcicon) Facilidades C/
SanJaci, Tel. 58 54 18 (26-2)
Venc cotxe Peugeot 205 GTX
PM-AY. Tel. 55 19 72 (migda)
Se ven buc, C/ Frcncesc Go-
mila. Preu:
 5.600. (X0) pts. Tel. 82
24 00 apartirdeles22h.(19-2)
Venc bicicleta Oteo de
muntcrwa. Preu: 23.030 pts. Tel.
551294(19-2)
Se vende bicicleta montcna.
1 ccnterano cntiguo (necesita
restaurar), una mesa para mer-
codo, aká aparadora-librería,
2' 40 m. largo, 1 banqueta ma-
tuncos y caja tuerta pequeña
pa empotrar. Tel. 82 06 13 (no-
ches)(19-2)
Se vende velero de 5 m. con
cabina y remolque motor fuera
borda de 4 c.v. Jcohson. Tel. 82
0041(19-2)
Vendo lancha NIDELV de 6
metros, mota VOLVO 200 de 8
cilindros nuevo, toldo, camaro-
te. moqueta y tcpiz A todo
prueba. 1.650.000 pts. Tel. 82 55
05(19-2)
Verbo 41 blanc en molt bon
estat 25.000 km. 350.000 pts. Tel.
5539 26(19-2)
Ocasión!!!. Vendo 3er piso en
Porto Cristo. Muy soleado. Tel:
553510(12-2)
Se vende bungalow rr 64
frente Hotel Balmord en Calas
de MdlocaTe1:55 43 46(12-2)
Vendo apartamento en
Porto Cristo, C/ Gual. 2 dormito-
!ÍOS... Precio: 4000.000 pts. Tel:
553313(12-2)
Es ven r pis (devoro Ploca
S' Antigor). Tel. 84 47 34 (ves-
Pres)(12-2)
Vendo Mercedes 190 E 2.0.
Ano 84 Precio: 1.250.000 pts.
Tel. 55 3313(12-2)
Se venden libros a mitad de
precio, tiponovela y coleccio-
nes varios. Completamente
nuevos.Tel: 5536 18(12' 2)
Vendo solos en Cala Molan-
do 200m*. Tel: 84 40 45 (No-
ches).5.000.000 ptas.( 12-2)
Venc KawasakiZXR. 750, Mo-
delo 91, PM-BJ en perfecte
estat. Tel: 55 44 70 (migches)(12-
2)
Se vende piso C/ Juan Llite-
ras,Te1:55 32 37(12-2)
Se vende casa grande zona
Baix cf Es Cos. Tet 55 32 37 (12-
2)
COMPRES
Se compran coches acci-
dentados o siniestro total. máxi-
ma valoroción. Tel: 55 16 15 (26-
2)
Compro caballo o yegua de
moda estatura, hasta 7 años,
pago hasta 65.000 ptas. llamar
a pertir de las 9 de la noche. Tel:
843341(12-2)
Comprcria una Yarnaha TZR-
80 pagaría hasta 100 000 ptas.
Tel. 84 49 40(5-2)
Compraia piso con ascenso
o caso zona Es Canyar. Tel: 81
1129(29-1)
LLOGUERS
Alga° les piso en Macacos.
sin gastos de cominidod, sin
muebles Tel.
 554115(26-2)
Es Roiga Mogatzem (207 m)
C/ Severo Ochoa (cprop Plaça
AntoriMus)Te1:551574(26-2)
Es hoga pis amoblat a Mana-
ca. Tel: 55 25 19(26-2)
En Porto Cristo dquilo ático, 3
dormitorios, sala comedor, co-
cina, baño y aseo, gran terraza
con vista d mar a 5 minutos
playa Velorio o todo el año.
Tel. 29 1469(26-2)
Aloulo apartamento en Ma-
naco Tel 810228(26-2)
Es traspassa local comercial
al centre de Manoca. Tal: 84 49
29(26-2)
Se dquila o vende planta
baja en el centro de Macacos.
Tel: 82 09 37(26-2)
Se douila cpartcrnento en
Sa Bossa.Tel. 28 93 57(26-2)
Se alquila o se vende piso en
Macacos en Es Serrdt, Te: 28 93
57(26-2)
Son Carió alckilo casa,
bueno situación. cmuebloda.
Tel: 56 94 20 (noches)(26-2)
Tenc per hogar despatx, co-
rrer centric. planta baixo. Tal: 55
3679(26-2)
lloc pis céntric a Macacos.
Amolar:7f y Tel. Informes, Teli 55
2008(26-2)
Alquilo piso amueblado en
Avd. Solvodor Juan rf 2, finco
Sa Torre. Tel: 55 28 32(26-2)
Alquilaría cochera en la C/
Pinta Juan Gris, rr 5 de Mona-
co unos 120 m2. Tel. 55 45 99
(19-2)
Palma se doila piso de lujo
a estrenar. dos dormitorios do-
bles con armario empotrado.
baño completo, terraza, asea-
do y mucho sol, cocina anuo-
bloda. Tel . 84 30 35 (19-2)
Lloc apertament a Calo Mi -
llos . Tel .55 1452(19-2)
En Porto Cristo alquilo dos es-
tudos nuevos completamente
amueblados a dez metros del
mor. Tel . 82 10 33 (tardes) ( 19-2)
Se dquilcn habitaciones con
derecho a todo la casa. Infor-
mes C/ Simon Toril, 47 (Mano-
cor)(19-2)
Se alqula cochera, bario Sa
Torre. Informes C/ Simón Ton,
47. (19-2)
Se alquila planta baja gran-
de con cochera. C/ Simón Tost,
47 (19-2)
Compartiría planta baja
grande con personas jóvenes.
Precio económico. C/ Simón
Tort.47.
Se alquilo casa de campo
cercabas Son Macla. 45.000
ptas.Te1:55 4346(12-2)
En Son Carió. alquilo cosa de
campo con agua y luz. amue-
blada. Tel: 56 94 20 (noches)
(12-2)
Se atolla casa grande, zona
plaza de San Jdme. (Apto




Se busca perra extraviado
raza Scottish Terrier (pequeña.
negra y peluda) responde Por
Venta, se gratificara Tel. 84 44
75(19-2)
Se necesita chica joven para
trabaja de camarera para
Pub en Petra, preferiblemente
con experiencia. Tel. 56 10 30
(de 130 15 h.)( 19-2)
Se necesita pastelero profe-
sional. para pastelería en Porto
Colom. Tel. 82 52 47 (mañanas y
noches)(19-2)
Se necesita profesor de ma-
temáticas para do clases de 2
de BUP, Viernes y sábados Tel:
5529 75(Euldia)(5-2)
Ofrecemos trabajo a perso-
nas serios y con ambiciones
citas, remuneraciones. Tel: 84
3301 de9a 1 yde4 a7h.(5-2)
Se precisa joven con nocio-
nes de mecénica edad de 16 a
19 anos. Tel: 84 34 00 (pedí por
Rorroel)(22-1)
Necesito cerca Manacor pe-
queña tierra para fines de se-
mana. (4-6 tarde) de lunes o
viernesTe1:41 26 63 (15-1)
DEMANDES
TREBALL
Se ofrece mujer para cuidar
personas de edad, con refe-
rencias y experiencia de lunes
aviernes.Te1:55 4931(26-2)
S' ofereix al.lota jove de 16
anys per guardar ci.lots. Amb
experiencia preferentment els
yesos:. Tet 84 41 24 (de 9 a 1 i 3
07)(26-2)
Se ofrece chica para red'
trabajos de piel en casa. Tel: 84
3888(26-2)
Se ofrece chica para gua-
darniños.Tet 8441 10(26-2)
Chica busca trabajo de de-
pendenta C/ Conde rr 2 A
Manacor(26-2)
Se ofrece chica pera limpie-
za del hogar. Flaza Industrian'
5,4*, r puerta.(19-2)




qualsevol tipus de faino. Demo-
nio per En Jan, Tel. 82 10 62
(19-2)
Monta nacional de tenis
dóna dasses particulars a per-
sones de totes les °don:. Tel. 55
23 30 Demcncr per en Jocn.
(19-2)
Chica joven de 17 das
busca trabajo con nociones de
ordenodotTel.55 1897(19-2)
Se ofrece hico 16 años paro
su primer empleo. Tel. 55 20 76.
Pregunto Fernando Gdvan.
(19-2)
Se ofrece chica de 20 años
coi nociones de inglés paro
trabajo todo el cía. Tel: 55 21 62
(12-2)
Se ofrece hombre con car-
net de 1* para cuciquier trabo-
p. TE1: 84 3491 (Juan)(12-2)
Se ofrece mujer para la lim-
pieza, interesados llamar al telf:
555129(5-2)( -
Interesaría encontrar trabajo
de limpieza de cosa. Tel: 82 00
33(5-2)
Una persona maya le gusta-
ría asistir a otra persona mayor
para hacerse componía en
cualquier sitio. C/ Covadonga
27 Tel: 55 47 50. Avd, Mossen
Alcover.33 (29-1)
Jove de 22 anys amb servei
militar cumplit I yehica propi
cerca terna a Morlaco( o co-
mo:roa. Oudsevol tipus de tre-
ball. Tel: 8441 26 (29-1)
Se ofrece repartidor respon-
sable con furgoneta propia.
Teli 84 42 41 (Preguntar por Fe-
derico)(22-1)
Chica de 20 años busca tra-
bajo de ~encienta. expe-
riencia camarera. Teli 55 54 16
(preguntar pa Isabel) a partir
14' 00h.(22-1)
Alpáliar administrativa de 20
anys, cerca feino. Tel: 55 51 16
(22-1)
DIVERSOS
Gratificaré amb 2003 pts. la
devolució d' una corneta
marca •Honsuy• extraviado
durant la rua. Tel: 55 39 27 - 55 00
96 - 55 11 93 (Antoni Posqud)
(26-2)
Ana Rosa Tarot Astrología.
Enfréntate al futuro. Horas con-
venidas. Tel: 55 36 22. Vio Majó-
rica, 28(12-2)
Se dan clases de corte y con-
fección en Academia Catali-
na. Te1:55 2270(5-2)
Se hocen toda dase de re-
parociones de albañilería y o
construcción. Juan Ferrer. TM: eh
554585(29-1)
 «§.
Se hocen trabajos de pinta°
y dbarilería. Precios económi-
cos. TEI: 16 31 91 (preçunta Por
Ventura)(29-))
VENDES	 (19-2)
Atenció! Venc surf marca Hit
Fly Vela 5' 5. Quatre sonidos a
la mar. Completament nou.
Preu a convenir. Tel. 55 57 96
(26-2)
Vendo piso en Porto Cristo, 3
dormitorios, cocina con mue-
bles de roble, barra america-
na, homo y encimera vitrocerá-
mica, bcno completo. Come-
dor, terraza al mar. 6.5130.030
pts. Teléfonos 82 06 14 - 82 0202
(19-2)
Converses de cap de cantó                
Madó Bladera i la Federació d'Associacions
de Veïnats
Tot d'una que Madó Bladera
s'encarà amb Na Ganxa mogueren
xerrada. I, Na Ganxa digué a Madó
Bladera:
-¿I que trobau, Madó Bladera de
la Federació d'Associacions de Veï-
nats?
-Que és una bona cosa. Més ben
dit: que la Federació era necessària
i cosa d'alabar donat que els mana-
corins sempre hem tirat cadescú
pel nostre coll. Que som individua-
listes i que si votam, quasi ho feim
per a tenir el certificat perquè sentit
de germanor, en tenim poc.
-I l'Ajuntament? Qué no és sentit
de germanor?
-No siguis blaia! S'Ajuntament és
una cosa imposada al qual només
ens uneixen els imposts. S'Ajunta-
ment és un látigo no una rná d'aju-
da.
-I amb les associacions?
-Uep! Això no és lo mateix. Apos-
ta la Federació d'Associacions és
més lliure i menys política.
-Menys política...! No ho diu així
el Batle. El Batle i els seus caps de
busso no anaven de Federació pre-
cisament perquè creuen que fede-
rar-se els barris de Manacor els hi
pot fer mal.
-I, naturalment que els hi pot fer
mal! Però resulta que l'Ajuntament,
i el qui l'enrevolten, perquè els vota-
ren se creuen ser Don Queque i no
ho són. El que mos governa és un
partit polític -ara P.P. i abans
P.E.S.O.E.- i mai no el conjunt de
partit polític que concurrien a les
Eleccions ja que, ara per ara, el que
no votaren P.P. no estan represen-
tats dins l'Ajuntament sino comen-
dats i quasi mai escoltats i amb la
Federació d'Associacions de Veï-
nats tant poden conversar, propo-
sar i protestar, uns com els altres.
La Federació d'Associacions de
Veïnats és un grup de gent que
volen treballar per Manacor, i, en
canvi, els Partits Polítics, fan i xe-
rren per boca de ganso.
-Pero, quin poder tendrá?
-El poder de sa raó, i sense co-
brar, endemés i cada vegada que hi
hagi eleccions locals podran reco-
menar i orientar el vot cap a un par-
tit que els hagi escoltat a l'hora de
demanar a l'Ajuntament una millora.
En bona democracia pot ser una
veu molt forta; una espècie
 de De-
fensor del Poble que podrá fer arri-
bar a l'Ajuntament el que vol Mana-
cor i no el que volen els caps de
busso que per torn mos governen.
-O sigui, una oposició.
-No Ganxa. Uns assessors sense
paga i que representará tant al par-
tit que governa com el que no go-
verna, i ,
 ademés amb personal més
ben preparat
 perquè amb aquesta
democracia, no tothom voldrà ser
Regidor.
-Es que...
-Si moneta! Resulta que per ser
funcionari de s'Ajuntament han de
tenir estudis, un grau acadèmic
arribar d'hora a sa feina i sebre es-
criure en mallorquí i en canvi per
ser Regidor aquestes bones quali-
tats no fan falta.
-Ara veig
 perquè això de les As-
sociacions de Veïnats
 fan nosa.
Sempre s'ha vist que els Regidors
sempre són uns caps de busso.
-Sempre han estat uns cap de
busso, però no tots iguals.
-Però tots uns caps de busso.
-Si, tots uns cap de busso i aixi
mos entendrem. I, Madó Baldera i
Na Ganxa seguiren el seu camí dis-
posades a afiliar-se a una Associa-
ció per poder criticar on toca i no
per els capdecantons.
Llorenç Femenias










Asesoramiento en caso de aborto
Consulta Particplar: C/ Bosch, 9-1 0 . Horario: Lunes, Martes y Miércoles de 17 a 20 h.
Telf. 55 10 08 - Urgencias: 28 13 13. Manacor (Baleares). Dr. tésar Mesón Legaz
Auto, Chr) ce c h , - cm w
Carretera de Palma, Km. 48 - Tel. 55 13 58 - MANACOR
VENGA Y DEJESE LLEVAR
POR UNA SENSACION.
S A F R A NE
Venga a conocerlo. Es lo último
de Renault. Ningún otro coche
seducirá sus sentidos como el
nuevo Renault Safrane..
MAS QUE
Venga a ver su equipamiento:
2.963 c.c., ABS, suspensión
pilotada y un interior que le llevará
a un nuevo mundo de sensaciones.
Descubrirá que el nuevo
Renault Safrane es algo más que
un coche. Es una nueva sensación
esperando ser descubierta.




RENAULT Polígono Industrial de Manacor:
Cra. Palma - Manacor, Hm. 46,9 - Tel. 55 46 11   
